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I N T R O D U C T I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  ( S C I A A ) ,  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  s e r v e s  a s  t h e  m a i n  s t a t e  a g e n c y  c o n c e r n e d  w i t h  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  a r c h a e o l o g y .  I t  i s  b o t h  a  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  a n d  a  
s t a t e  a g e n c y  s t a n d i n g  w i t h  t h e  S t a t e  M u s e u m  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  S C I A A  o p e r a t e s  u n d e r  S . C .  S t a t u t e s  6 0 - 1 3 - 2 1 0  e t .  s e q . ,  t h e  E n a b l i n g  A c t  f o r  S C I A A ,  
a n d  5 4 - 7 - 4 0 0  e t  s e q . ,  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t ,  a n d  i s  n a m e d  i n  o t h e r s .  
S C I A A ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m s  s p a n  1 4 , 0 0 0  y e a r s  o f  h u m a n  o c c u p a t i o n  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s ,  f r o m  t h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  p e o p l e  i n  N o r t h  A m e r i c a  t h r o u g h  h i s t o r i c  t i m e s .  
S C I A A ' s  d u a l  r o l e  a s  a  s t a t e  a g e n c y  a n d  a  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  c o m b i n e s  r e s e a r c h  a n d  
p u b l i c  s e r v i c e .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  i m p l e m e n t e d  i n  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s ,  i n  c o o r d i n a t i o n  
w i t h  o t h e r  g o v e r n i n g  a g e n c i e s ,  a t  c o n f e r e n c e s ,  a n d  d i r e c t l y  b y  f i e l d w o r k  w h e r e  t h e  v i t a l  d a t a  
i s  b e i n g  r a p i d l y  a l t e r e d  o r  l o s t .  S C I A A  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h u m a n  p r e h i s t o r y  a n d  
h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  m a t e r i a l  r e m a i n s  a n d  t h e i r  c o n t e x t s ,  a n d  c o o r d i n a t e s  e a c h  p r o j e c t  t o  d e r i v e  
t h e  m a x i m u m  b e n e f i t  f o r  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  S C I A A  i s  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  t h e  
f i n e s t  s u p p o r t  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  s c i e n c e  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D u r i n g  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 ,  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  c o m p r i s e d  t h e  f o l l o w i n g  d i -
v i s i o n s :  1 )  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  D i r e c t o r  a n d  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  S p e c i a l  A s s i s t a n t ,  I n s t i t u t e  S e c r e t a r y  a n d  B u i l d i n g s  M a n a g e r ,  2 )  t h e  O f f i c e  
o f  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  D i v i s i o n  ( r e n a m e d  i n  1 9 8 9  f r o m  t h e  p r e v i o u s  S e r v i c e s  D i v i s i o n ) ,  
i n c l u d i n g  t h e  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  C u r a t i o n ,  P u b l i c a t i o n s  
a n d  C o n s e r v a t i o n  ( w h i c h  m o v e d  f r o m  t h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  i n  J u l y  o f  1 9 8 9 ) ,  
3 )  t h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  ( U A M P ) ,  p a r t  o f  w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  t h e  N . S .  S a v a n n a h  i n  C h a r l e s t o n  H a r b o r ,  a n d  
w h i c h  m o v e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  i n  J u l y  o f  1 9 8 9 ,  4 )  t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
c o v e r i n g  a  s p e c t r u m  o f  h i s t o r i c a l  a n d  p r e h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y  a n d  i n c l u d i n g  t h e  A s s o c i a t e  
D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h  a n d  s e n i o r  r e s e a r c h  a r c h a e o l o g i s t s ,  a n d  5 )  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  A r -
c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m ,  a  l a r g e  o n g o i n g  r e s e a r c h  a n d  m a n a g e m e n t  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  l o c a t e d  i n  A i k e n  a t  t h e  D O E ' s  S R S .  
T h i s  A n n u a l  R e p o r t  h i g h l i g h t s  S C I A A  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  f r o m  J a n u a r y  1 9 8 9  t h r o u g h  
D e c e m b e r  1 9 9 0 .  A  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  i s  g e n e r a l l y  s t a t e d  b y  D i v i s i o n  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  I  
a m  v e r y  p r o u d  o f  S C I A A ' s  g r o w t h  a n d  m a t u r i t y  i n  U S C  a n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  h o p e  y o u  
w i l l  a g r e e .  
D r .  B r u c e  E .  R i p p e t e a u  
D i r e c t o r  a n d  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
ADMINISTRATIVE DIVISION 
+ oversees and leads other Divisions 
+ interacts with other USC departments and state agencies 
+ manages all fiscal, budgetary and personnel matters 
+ conducts the Statewide Archaeological Site Inventory 
+ advises other state agencies 
+ maintains all of SCIAA's facilities 
+ administers a speakers' bureau for presentations to schools and civic organizations 
+supports the South Carolina Collectors' Survey to inventory private collections (1990) 
+ sponsors the Archaeological Society of South Carolina 
OFFICE OF STATE ARCHAEOLOGIST DIVISION 
+ advises state agencies on archaeological matters 
+ provides guidance to museums on exhibits and collections 
+ publishes popular and professional monograph series 
+ supports the South Carolina Collectors' Survey to inventory private collections (1989) 
+ responds to inquiries for archaeological information by professional researchers 
+ houses the Archaeological Collections of South Carolina 
+ maintains the S.C. Archaeological Site Inventory of 13,000 sites 
+manages archaeological cartographic, photographic and manuscript files 
+ operates archaeological laboratories for processing and analyzing artifacts 
+ serves as a major artifact conservation facility, including a large wet-wood conservation tank 
+ offers public education programs on prehistoric and historic archaeology 
+ provides research guidance to students at USC and other major universities 
+ maintains strong ties to avocational community through programs with the Archaeological Society of 
South Carolina 
UNDERWATER ARCHAEOLOGY DIVISION 
+ conducts archaeological research on sites of prehistoric and historic periods throughout South Carolina's 
waterways and coastline 
+ studies the evolution of watercraft design and construction 
+ maintains a field archaeology office on the N.S. Savannah in Charleston Harbor 
+administers the Sport Diver Archaeology Management Program 
+administers the South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982 
+ reviews industrial, commercial and private development for impacts on our underwater heritage 
RESEARCH DIVISION 
+ conducts research supported by grants and contracts 
+carries on interdisciplinary studies of the Paleo-Indian occupation in the Southeast 
+ studies early plantation life 
+ examines historic period material culture to better understand archaeological record 
+develops models of complex Native American political organizations 
+investigates the 16th-century Spanish presence and its effect on Native American cultures 
+maintains a 14,000-volume archaeological research library 
+provides graduate student research assistantships 
+ offers public education programs on prehistoric and historic archaeology 
+ provides research guidance to students at USC and other major universities 
+ maintains strong ties to avocational community through programs with the Archaeological Society of 
South Carolina 
SAVANNAH RIVER ARCHAEOLOGICAL RESEARCH PROGRAM 
+ is a cooperative agreement the Department of Energy 
+ contracts with the Department of Energy 
+ maintains public interaction 
+ conducts research 
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H I G H L I G H T S  
+  I n  M a r c h  1 9 8 9 ,  s t a f f o f t h e  U n d e r w a t e r  A r -
c h a e o l o g y  D i v i s i o n  a s s i s t e d  b y  t h e  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  c o n d u c t e d  t h e  
f i n a l  t w o  w e e k s  o f  f i e l d w o r k  o n  t h e  " L i t t l e  
L a n d i n g "  S u r v e y ,  a n  e n q u i r y  i n t o  t h e  e v e n t s  o f  
J u l y  1 7 8 1  w h e n  a  l o c a l  l e g e n d  c l a i m s  t h r e e  B r i t i s h  
v e s s e l s  w e r e  s u n k  b y  R e v o l u t i o n a r y  W a r  h e r o  
W a d e  H a m p t o n .  
+  I n  M a r c h  1 9 8 9 ,  S C I A A j o i n e d  w i t h  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  i n  p r e s e n t i n g  
a  r e s o l u t i o n  o f  t h a n k s  t o  t h e  B o a r d  t o  W a c h e s a w  
P l a n t a t i o n  f o r  t h e i r  m a g n i f i c e n t  e f f o r t s  o f  p r e s e r -
v a t i o n  o f  t h e  a r c h a e o l o g y  a t  t h a t  p r i v a t e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  t h e  f r e e l y  g i v e n  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  
S C I A A  r e s e a r c h  e f f o r t s  t h e r e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M r .  J a m e s  L .  M i c h i e .  
+  I n  J u n e  1 9 8 9 ,  t h e  I n s t i t u t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  G r a d u a t e  
R e g i o n a l  S t u d i e s  a t  U S C ,  h e l d  t h e  f i r s t  S o u t h  
C a r o l i n a  C l a s s r o o m  A r c h a e o l o g y :  S u m m e r  
I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  S t u d i e s  T e a c h e r s  c o u r s e .  
T w e n t y - f i v e  t e a c h e r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  w e r e  
c h o s e n  f o r  t h i s  t w o - w e e k  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  t e a c h  
t h e m  h o w  t o  i n t r o d u c e  a r c h a e o l o g y  i n t o  t h e i r  
s o c i a l  s t u d i e s  c u r r i c u l u m .  T h i s  c o u r s e  w a s  c o n t i n -
u e d  i n  1 9 9 0  w i t h  o v e r  1 0 0  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  2 5  
s l o t s .  A  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  t e x t b o o k  w a s  
p u b l i s h e d  b y  S C I A A  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  C a n  Y o u  D i g  I t ?  A  G u i d e  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  C l a s s r o o m  A r c h a e o l o g y .  
+  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 9 ,  t h e  U n d e r w a t e r  A r -
c h a e o l o g y  D i v i s i o n  s a w  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  c h a n g e  
( i n  t h e  p r o g r a m )  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e ' s  
l i c e n s e d  h o b b y  d i v e r s .  M s .  L y n n  H a r r i s  w a s  
a p p o i n t e d  M a n a g e r  o f  t h e  S p o r t  D i v e r  A r c h a e o l -
o g y  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( S D A M P )  i n  J u l y  
1 9 8 9 .  
+  I n  A u g u s t  1 9 8 9 ,  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  w a s  
c o m p l e t e d  o n  t h e  C h o p p e r - c o r e  P r o j e c t .  T h i s  
u n u s u a l  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t y  a r o s e  o u t  o f  t h e  
U A M P  c o m p l i a n c e  p r o j e c t  c o n d u c t e d  i n  t h e  S a n t e e  
C a n a l .  D u r i n g  e x c a v a t i o n  w o r k  i n  t h e  t i d e - l o c k  o f  
t h e  c a n a l ,  a  c h e r t  p e b b l e - t o o l  w a s  r e c o v e r e d .  I t  w a s  
t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  b y  D r .  A 1  G o o d y e a r  a n d  
M a r k  N e w e l l  a s  a  E u r o p e a n  P a l e o l i t h i c  C h o p -
p e r - c o r e .  
F i g .  1 .  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  s t a f f  
s e t t i n g  l a n e s  f o r  u n d e r w a t e r  s u r v e y  a t  L e w i s f i e l d ,  
L i t t l e  L a n d i n g  W r e c k  N o .  1 .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
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+ In the fall of 1989, Dr. Robert L. Stephenson, 
Research Professor Emeritus and former Director 
of the Institute from 1968 to 1984, donated 
$50,000 to endow a permanent fund. The proceeds 
from this fund shall be used to "promote the 
increase and diffusion of knowledge of and about 
the prehistoric and/or historic peoples of the State 
of South Carolina on land or beneath the waters of 
the state." With the help of the USC Educational 
Foundation, the fund was set up as an endowment 
for SCIAA's use. The first award from The Robert 
L. Stephenson Archaeological Research Fund 
was given in 1990 to Mr. Stanley South for support 
of research at the 16th century Spanish colonial 
site of Santa Elena on Parris Island. 
+ In late 1989, Studies in South Carolina Ar-
chaeology, Essays in Honor of Robert L. 
Stephenson was published by SCIAA as Anthro-
pological Studies Number 9, edited by Albert C. 
Goodyear and Glen T. Hanson. This publication is 
a synthesis of the first 25 years of professional 
research conducted in the state and is also a tribute 
to Dr. Stephenson, who was the Director of the 
Institute during most of that period. In March 
1990, a reception was held at McKissick Museum 
to celebrate the publication of this synthesis where 
the authors and Dr. Stephenson were all honored. 
+ 1989 was a landmark year for the state's pro-
tection of submerged cultural resources. A two-
year battle in the 5th Circuit Court in Charleston 
regarding who had jurisdiction over the (wreck of 
the) S.S. Lawrence was fmally settled in favor of 
the state of South Carolina in December of that 
year. 
+ In April1990, Ms. Nena Powell, Administra-
tive Assistant to the Research Division, was 
chosen USC's Office Employee of the Year. 
Sponsored by the Personnel Division and the 
Department of Office Administration in the 
College of Applied Professional Sciences, this was 
the first time the award was given out. The award 
included a plaque, a weekend accommodation at 
Hilton Head Island and $200 cash. 
Fig. 2. Provost Arthur Smith presents USC Office Employee of the 
Year award to Nena Powell. 
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R E S E A R C H  
P E R S O N N E L  C H A N G E S  
I n  1 9 8 9 ,  a  n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  c h a n g e s  w e r e  
m a d e  w i t h i n  t h e  D i v i s i o n .  G l e n  H a n s o n ,  a f t e r  
s e r v i n g  t w o  y e a r s  a s  t h e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  
R e s e a r c h  a n d  H e a d  o f  t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  a n d  
1 3  y e a r s  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  d u r i n g  w h i c h  t i m e  h e  
m a n a g e d  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g y  
P r o g r a m ,  t o o k  a n o t h e r  p o s i t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  A l b e r t  C .  G o o d y e a r  w a s  n a m e d  A s s o c i a t e  
D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h  a n d  D i v i s i o n  H e a d  i n  h i s  
p l a c e  i n  M a r c h  1 9 8 9 .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 9 ,  S C I A A  h i r e d  i t s  f i r s t  u n i v e r -
s i t y - a p p o i n t e d  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  i n  s e v e r a l  y e a r s .  
C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r  w a s  h i r e d  a s  a  f u l l - t i m e  
r e s e a r c h e r  w i t h  a  s p e c i a l t y  i n  p r o t o h i s t o r i c  p e r i o d  
a r c h a e o l o g y .  D e P r a t t e r ' s  i n t e r e s t s  i n c l u d e  E u r o -
p e a n - I n d i a n  r e l a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
1 6 t h  c e n t u r y  S p a n i s h  e n t r a d a  i n t o  a b o r i g i n a l  
s o c i e t i e s .  W h i l e  t h e  I n s t i t u t e  g a i n e d  o n e  a r c h a e o l o -
g i s t  a t  t h i s  t i m e ,  i t  l o s t  a n o t h e r .  J a m e s  L .  M i c h i e ,  
a n  a r c h a e o l o g i s t  w h o  h a d  b e e n  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  
e s s e n t i a l l y  f u l l - t i m e  s i n c e  1 9 7 6 ,  l e f t  t o  t a k e  a  
f a c u l t y  p o s i t i o n  w i t h  C o a s t a l  C a r o l i n a  i n  C o n w a y .  
M i c h i e  w a s  n a m e d  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  
W a c c a m a w  C e n t e r  f o r  H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  
S t u d i e s  w h e r e  h e  i s  t o  c o n t i n u e  t o  p u r s u e  h i s  
r e s e a r c h  i n t o  p l a n t a t i o n  l i f e  i n  t h e  L o w c o u n t r y .  
A l t h o u g h  f u l l - t i m e  w i t h  C o a s t a l  C a r o l i n a ,  M i c h i e  
r e m a i n s  w i t h  S C I A A  a s  a  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  a n d  
A s s o c i a t e  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r .  
T H E  S E A R C H  F O R  C H A R L E S F O R T  
I n  t h e  S p r i n g  o f  1 9 8 9 ,  S t a n l e y  S o u t h  a n d  
C h e s t e r  D e P r a t t e r  c o l l a b o r a t e d  o n  t h e  s e a r c h  f o r  
F r e n c h  C h a r l e s f o r t  o f  1 5 6 2 .  I n  1 5 6 2 ,  J e a n  R i b a u l t  
s a i l e d  f r o m  F r a n c e  t o  " L a  F l o r i d a "  i n  s e a r c h  o f  a  
p l a c e  t o  s e t t l e  H u g u e n o t  r e f u g e e s  f l e e i n g  r e l i g i o u s  
p e r s e c u t i o n  i n  t h e i r  h o m e l a n d .  A f t e r  s a i l i n g  a l o n g  
t h e  c o a s t s  o f  p r e s e n t - d a y  F l o r i d a  a n d  G e o r g i a ,  h e  
e n t e r e d  P o r t  R o y a l  s o u n d  w h i c h  h e  d e s c r i b e d  a s  
t h e  f i n e s t  h a r b o r  i n  t h e  w o r l d .  R i b a u l t  b u i l t  a  s m a l l  
f o r t ,  c a l l e d  C h a r l e s f o r t ,  s e l e c t e d  a  g a r r i s o n  o f  2 7  
m e n  t o  r e m a i n  b e h i n d  a n d  g u a r d  h i s  c l a i m ,  a n d  
t h e n  h e  a n d  h i s  s h i p s  s a i l e d  f o r  F r a n c e  t o  o b t a i n  
s u p p l i e s  a n d  t o  r e c r u i t  s e t t l e r s .  R i b a u l t  w a s  n e v e r  
a b l e  t o  r e t u r n  t o  C h a r l e s f o r t ,  a n d  h i s  m e n  a b a n -
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
d o n e d  t h e i r  p o s t  i n  l e s s  t h a n  a  y e a r  f o l l o w i n g  
R i b a u l t ' s  d e p a r t u r e .  
S t a n  S o u t h  b e g a n  l o o k i n g  f o r  C h a r l e s f o r t  i n  
1 9 7 9  w h e n  h e  i n i t i a t e d  w o r k  a t  t h e  S p a n i s h  s e t t l e -
m e n t  o f  S a n t a  E l e n a .  S C I A A  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  1 9 8 4  d e s c r i b e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  i n i t i a l  
s e a r c h .  T h e  1 9 8 9  s e a r c h  p r o j e c t  i n v o l v e d  e x c a v a -
t i o n  o f  a  m i l e - l o n g  b a c k h o e  t r e n c h  a l o n g  t h e  
e a s t e r n  s h o r e  o f  P a r r i s  I s l a n d .  N o  p h y s i c a l  r e m a i n s  
o f  t h e  f o r t  o f  t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  P o r t  R o y a l  
S o u n d  w e r e  f o u n d  i n  t h i s  t r e n c h .  F u n d i n g  f o r  t h i s  
p r o j e c t  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  
M a g a z i n e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
R e s e a r c h  a n d  P r o d u c t i v e  S c h o l a r s h i p  F u n d .  A  
r e p o r t  o n  t h i s  p r o j e c t  w a s  p u b l i s h e d  b y  D e P r a t t e r  
a n d  S o u t h  a s  C h a r l e s f o r t :  T h e  1 9 8 9  S e a r c h  P r o j e c t  
i n  t h e  S C I A A  R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  S e r i e s  2 1 0 .  
T H E  A T I I C  P R O J E C T  
T h e  p r i m a r y  r e s e a r c h  a c t i v i t y  f o r  S t a n l e y  S o u t h  
i n  1 9 9 0  w a s  t h e  A T T I C  P r o j e c t ,  f u n d e d  b y  t h e  J .  
L i s t e r  S k i n n e r  f a m i l y  o f  R o s w e l l ,  G e o r g i a .  A T T I C  
i s  t h e  a c r o n y m  f o r  A r c h a e o l o g i c a l  T e c h n i q u e s  T o  
I n v e n t o r y  C o l l e c t i o n s .  T h i s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  t h e  
i n v e n t o r y  o f  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  r e m a i n s  a t  t h e  
1 6 t h - c e n t u r y  A r c h i b a l d  S m i t h  p l a n t a t i o n  i n  
R o s w e l l .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  p l a n t a t i o n  h o u s e ,  t h e  
a t t i c  a n d  t h e  o u t b u i l d i n g s  w e r e  p h o t o g r a p h e d  a n d  
c a t a l o g e d ,  r e s u l t i n g  i n  1 6  v o l u m e s  o f  d a t a  n o w  
b e i n g  u s e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  
t h e  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  R o s w e l l  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p l a c i n g  t h e  
S m i t h  f a m i l y  l e g a c y  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  A T T I C  P r o j e c t  w a s  t o  e x p l o r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w h o l e  a r t i f a c t s  h e l d  i n  t h e  
c o l l e c t i o n  w i t h  t h o s e  r e c o v e r e d  b y  h i s t o r i c a l  
a r c h a e o l o g i s t s  f r o m  r u i n s  o f  c i t i e s ,  t o w n s ,  p l a n t a -
t i o n s  a n d  h o m e s  d u r i n g  t h e  h i s t o r i c  p e r i o d .  
T H E  G R O T O N  P L A N T A T I O N  P R O J E C T  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 9 ,  T o m m y  C h a r l e s  l e a r n e d  t h a t  
p r e h i s t o r i c  b u r i a l  u r n s  w e r e  b e i n g  l o o t e d  f r o m  a  
s i t e  o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r .  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  
c o l l e c t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s i t e  w a s  a  s a n d  r i d g e  
o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  f l o o d  p l a i n  p o r t i o n  o f  
G r o t o n  P l a n t a t i o n .  A s  m o s t  s o u t h e a s t e r n  a r c h a e -
5  
Fig. 3. An example of the rare and unusual items found during the ATTIC Project-an 
early 20th century battery. 
Fig. 4. Reception for Dr. Robert L. Stephenson, honoring him with the presentation of hisfestschrift, Studies in South 
Carolina Archaeology: Essays in Honor of Robert L. Stephenson, March 30, 1990. Surrounded by festschrift aUJhors 
from left to right: Chester DePratter, David Anderson, Ted Rathbun, Peter Stone, Glen Hanson, Mark Brooks, Bruce 
Rippeteau, Jan Brown, Stan South, Bob Stephenson, Tommy Charles, Tom Wheaton, Al Goodyear, Ken Sassaman, 
Leland Ferguson, Martha Zierden, Jim Michie. 
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o l o g i s t s  k n o w ,  G r o t o n  P l a n t a t i o n  w a s  t h e  s u b j e c t  
o f  a  l a n d m a r k  r e s e a r c h  s t u d y  d o n e  i n  t h e  1 9 6 0 s  b y  
t h e  P e a b o d y  M u s e u m  a t  H a r v a r d .  I n  J a n u a r y  1 9 9 0 ,  
C h e s t e r  D e P r a t t e r ,  T o m m y  C h a r l e s  a n d  J o e  B e a t t y  
w e n t  t o  G r o t o n  P l a n t a t i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t e  
t h a t  w a s  b e i n g  l o o t e d .  T h a t  s i t e ,  3 8 H A 1 4 8 ,  i s  a  5  m  
h i g h ,  3 0 0  m  l o n g  s a n d  r i d g e  l o c a t e d  a b o u t  o n e - h a l f  
m i l e  f r o m  t h e  a c t i v e  S a v a n n a h  R i v e r  C h a n n e l .  
C o l l e c t o r s  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  t h e  s i t e  f o r  y e a r s ,  a n d  
t h e  r i d g e  s u r f a c e  i s  n o w  c r a t e r e d  w i t h  s e v e r a l  
h u n d r e d  p o t h o l e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  f l o o d  w a t e r s  p r e v e n t e d  a n y  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s i t e  i n  1 9 9 0 .  W h i l e  t h e  c r e w  
w a s  w a i t i n g  f o r  t h e  w a t e r  t o  r e c e d e ,  D e P r a t t e r  
d i r e c t e d  a  s u r v e y  o f  t h e  u p l a n d  p o r t i o n  o f  G r o t o n  
P l a n t a t i o n .  I n  a  s e v e n - d a y  p e r i o d ,  m o r e  t h a n  7 5  
s i t e s  w e r e  r e c o r d e d .  A n o t h e r  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d a m a g e  t o  s i t e  3 8 H A 1 4 8  i n  t h e  
w i n t e r  o f  1 9 9 1 .  
T H E  F E S T S C H R I F T  
T h e  m a j o r i t y  o f  A l b e r t  G o o d y e a r ' s  r e s e a r c h  
a c t i v i t y  i n  1 9 8 9  w a s  r e l a t e d  t o  w r i t i n g  a n d  e d i t i n g  
t h e  S t e p h e n s o n  f e s t s c h r i f t  v o l u m e ,  S t u d i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  E s s a y s  i n  H o n o r  o f  R o b e r t  
L .  S t e p h e n s o n ,  a n d  p r e s e n t i n g  m e e t i n g  p a p e r s  
s y n t h e s i z i n g  P a l e o i n d i a n  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  
S o u t h e a s t .  T h e  f e s t s c h r i f t  w a s  p r i n t e d  i n  1 9 8 9  a n d  
p r e s e n t e d  t o  R o b e r t  S t e p h e n s o n  i n  M a r c h  1 9 9 0 .  
T h e  v o l u m e  r e p r e s e n t s  s o m e t h i n g  o f  a  m i l e s t o n e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  a r c h a e o l o g y  i n  t h a t  2 4  a u t h o r s  i n  
1 5  c h a p t e r s  s u m m a r i z e d  t h e  p a s t  2 5  y e a r s  o f  
p r o f e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
P A L E O I N D I A N  R E S E A R C H  
G o o d y e a r  a t t e n d e d  t h r e e  c o n f e r e n c e s  i n  1 9 8 9  
w h e r e  h e  p r e s e n t e d  p a p e r s  s u m m a r i z i n g  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  P a l e o i n d i a n  
a r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  
4 1 s t  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  F l o r i d a  A n t h r o p o l o g i -
c a l  S o c i e t y  ( k e y n o t e  s p e a k e r ) ,  t h e  5 4 t h  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  
a n d  t h e  F i r s t  W o r l d  S u m m i t  C o n f e r e n c e  o n  t h e  
P e o p l i n g  o f  t h e  A m e r i c a s  i n  O r o n o ,  M a i n e ,  w h e r e  
h e  w a s  i n v i t e d  t o  s u m m a r i z e  t h e  s t a t e  o f  r e s e a r c h  
f o r  t h e  s o u t h e a s t e r n  U . S .  
1 9 9 0  s a w  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  s y n t h e s i z i n g  P a l e o i n d i a n  r e s e a r c h .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e  w r i t t e n  v e r s i o n  o f  t h e  W o r l d  
S u m m i t  C o n f e r e n c e  p a p e r  w a s  d e v e l o p e d  a n d  i s  t o  
b e  a  c h a p t e r  i n  t h e  b o o k  e n t i t l e d  I c e  A g e  P e o p l e s  o f  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
N o r t h  A m e r i c a .  T h i s  i s  e d i t e d  b y  R o b s o n  B o n -
n i c h s e n ,  G e o r g e  F r i s o n  a n d  K a r e n  T u r n m i r e  a n d  i s  
t o  b e  p u b l i s h e d  b y  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  S t u d y  o f  t h e  
F i r s t  A m e r i c a n s .  A l s o ,  i n  o r d e r  t o  p r o m u l g a t e  m o r e  
w i d e l y  t h e  f i n d i n g s  o f  P a l e o i n d i a n  r e s e a r c h  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  o v e r  t h e  p a s t  2 5  y e a r s  t o  p r o f e s -
s i o n a l  a n d  a v o c a t i o n a l  a u d i e n c e s  o u t s i d e  t h e  s t a t e ,  
c h a p t e r  2  o f  t h e  f e s t s c h r i f t  v o l u m e  w a s  r e p r i n t e d  a s  
T h e  E a r l i e s t  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  T h e  P a l e o i n d i a n  
O c c u p a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  i s  t h e  s e c o n d  
O c c a s i o n a l  P a p e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T H E  S C I A A  L I B R A R Y  
T h e  S C I A A  L i b r a r y ,  w h i c h  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  w a s  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  s o m e  
p r o g r e s s  d u r i n g  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 .  A  c a m p a i g n  l e d  b y  
G o o d y e a r  t o  c r e a t e  a  t r u s t  f u n d  t o  s u p p o r t  t h e  
l i b r a r y  w a s  i n i t i a t e d  i n  l a t e  1 9 8 8  a n d  c o m p l e t e d  i n  
e a r l y  1 9 8 9 ,  r e s u l t i n g  i n  $ 5 , 6 0 0  r a i s e d  a n d  t h e  
a c c o u n t  a l l o w e d  t o  b e  e n d o w e d  w i t h i n  t h e  U n i v e r -
s i t y ' s  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n .  S o m e  7 0  p e o p l e  
i n c l u d i n g  m a n y  o f  t h e  S C I A A  s t a f f  c o n t r i b u t e d  t o  
t h i s  f u n d .  T h e  f u n d  w a s  n a m e d  T h e  R o b e r t  L .  
S t e p h e n s o n  L i b r a r y  T r u s t  F u n d  i n  h o n o r  o f  R o b e r t  
S t e p h e n s o n  w h o  d o n a t e d  h i s  p e r s o n a l  l i b r a r y  t o  
S C I A A  w h i c h  h e  c o l l e c t e d  o v e r  a  5 0  y e a r  p e r i o d  
d u r i n g  h i s  p r o d u c t i v e  c a r e e r .  
A s  L i b r a r i a n  o f  t h e  S C I A A  L i b r a r y ,  N e n a  
P o w e l l  m a i n t a i n e d  j o u r n a l  a c q u i s i t i o n s  a n d  o r d e r e d  
n e w  b o o k s  a s  f u n d e d  b y  t h e  L i b r a r y  b u d g e t .  T h e  
b u d g e t  i s  a  l i n e - i t e m  i n  t h e  S C I A A  b u d g e t  a t  
$ 2 , 5 0 0  p e r  y e a r .  A t  t h i s  t i m e  n o  p r o c e e d s  f r o m  t h e  
L i b r a r y  T r u s t  F u n d  a r e  b e i n g  s p e n t  a s  t h e s e  f u n d s  
a r e  b e i n g  u s e d  t o  i n c r e a s e  t h e  p r i n c i p a l .  F o r  1 9 8 9 -
1 9 9 0 , 2 1  j o u r n a l s  w e r e  p u r c h a s e d  a n d  4 2  n e w  
b o o k s .  F o r  1 9 9 0 - 1 9 9 1 ,  2 7  j o u r n a l s  a n d  3 4  n e w  
b o o k s  w e r e  p u r c h a s e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p e r i o d i -
c a l s ,  t h e  L i b r a r y  r e c e i v e s  j o u r n a l s  a n d  n e w s l e t t e r s  
f r o m  a p p r o x i m a t e l y  5 0  s o c i e t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o n  
e i t h e r  a  g r a t i s  o r  e x c h a n g e  b a s i s .  T h e  L i b r a r y  h a s  
b e e n  e x p e r i e n c i n g  g r e a t  g r o w t h  t h r o u g h  d o n a t i o n s  
o f  b o o k s ,  r e p o r t s  a n d  j o u r n a l s  b y  c o l l e a g u e s  a n d  
f r i e n d s .  I n  1 9 8 9 ,  a  t o t a l  o f  7 7  b o o k s ,  a r t i c l e s ,  
r e p o r t s ,  e t c .  w e r e  d o n a t e d ,  a n d  i n  1 9 9 0 ,  3 3 5  m o r e  
i t e m s  w e r e  g i v e n .  S C I A A  w e l c o m e s  a n y  a n d  a l l  
d o n a t i o n s ,  a n d  i t  i s  c l e a r  t h a t  o n e  w a y  t h e  L i b r a r y  
w i l l  i n c r e a s e  i t s  h o l d i n g s  w i l l  b e  b y  g i f t s  s u c h  a s  
t h e s e .  
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THE SAVANNAH RIVER ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH PROGRAM 
1989 
The beginning of a new era for the Savannah 
River Archaeological Research Program (SRARP), 
South Carolina Institute of Archaeology and 
Anthropology (SCIAA) and University of South 
Carolina (USC) came in 1987 with the initiation of 
a cooperative agreement for archaeological re-
source management, research and public educa-
tion. After 15 years and six different contracts the 
Savannah River Archaeological Research Program, 
under the leadership of Glen T . Hanson, negotiated 
a cooperative grant with the Savannah River 
Operations Office, United States Department of 
Energy (DOE), to conduct archaeological research 
in the Savannah River Valley focusing on the 
Savannah River Site (SRS). Archaeological 
resource management advisement to DOE involves 
recommendations regarding the evaluation, conser-
vation and preservation of archaeological re-
sources. 
SRARP maintains a comprehensive database of 
archaeological information for over 850 currently 
known sites located thus far on the 300 square mile 
SRS. All records, artifact collections and analytical 
reports for these sites are maintained at the SRARP 
lab and are available for scholarly research. The 
site files have been updated and verified and are 
accessible through Macintosh computers with 
Claris Filemaker program. 
A Technical Advisory Board has been formed 
from within SCIAA and USC, to incorporate 
expertise for guidance, advice, and review of 
ongoing and future research proposals and proj-
ects. Serving on the board are Donald J. 
Colquhoun (Geology, USC), Chester DePratter 
(SCIAA), Walter B. Edgar (Director, Institute of 
Southern Studies, USC), Albert C. Goodyear 
(SCIAA), Stanley South (SCIAA) and Bruce E. 
Rippeteau (SCIAA). 
SRARP concentrates on investigation of ar-
chaeological problems from theoretical and 
methodological perspectives. Research results of 
the program are disseminated through national and 
regional scientific journals, the SCIAA Research 
Manuscript Series and the forthcoming Savannah 
River Archaeological Papers and Miscellaneous 
Papers of the Savannah River Archaeological 
Research Program. The most recent additions to 
B 
the national literature were by David G. Anderson 
and Glen T. Hanson (1988), and by Mark J. 
Brooks and Kenneth E. Sassaman (1989). 
With Glen T. Hanson's departure from the 
program in February 1989, Mark J. Brooks and 
Richard D. Brooks were appointed to jointly 
manage the SRARP. Since that time, numerous 
SR-88 site use system surveys and two intensive 
archaeological surveys were conducted. The two 
intensive surveys were considered special projects. 
One project consisted of archaeologically testing 
38BR553 in the area of the proposed K-Cooling 
Tower (Brooks et al. 1989a). The second project, a 
special task to the cooperative grant (Task 1), 
entailed intensive archaeological survey and 
testing of the NPR Reference Site area (Brooks et 
al. 1989b) 
1990 
During Fiscal Year 1990, a Programmatic 
Memorandum of Agreement (PMOA) was imple-
mented to enable the Savannah River Archaeologi-
cal Research Program (SRARP) to continue 
working with the United States Department of 
Energy-Savannah River Site in a threefold mission 
of cultural resource management, research and 
public education. 
Three major reports in FY90 resulted from 
cultural resource management activities of the 
SRARP. One comprises a synthesis of prehistoric 
archaeological investigations conducted on the 
SRS since 1973. These results were combined with 
data on historic period resources to produce an 
Archaeological Resource Management Plan. This 
document, which includes the PMOA, specifies the 
extant knowledge of archaeological site distribu-
tion and significance on the SRS, details potential 
impacts resulting from SRS operations and pro-
vides a predictive model for locating and evaluat-
ing these resources. The third management docu-
ment contains the results of archaeological testing 
in the impact zone of the proposed Hazardous 
Waste/Mixed Waste Disposal Facility. 
Over 12,000 acres of land on the SRS came 
under cultural resources review in FY90. This 
activity entailed 190 records searches, 60 field 
surveys resulting in the recording of 25 new sites 
and the mitigation of adverse effects to one prehis-
toric site (38AK157). 
Research conducted by SRARP was reported in 
four journal articles and four book chapters pub-
lished during FY90. SRARP staff also presented 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
r e s e a r c h  r e s u l t s  a t  t h r e e  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t w o  w o r k s h o p s  o n  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  o f  D O E .  
I n  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  t h e  S R A R P  
i n t e n s i f i e d  i t s  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  i n  F Y 9 0 .  V o l u n t e e r  
e x c a v a t i o n s  a t  t h e  T i n k e r  C r e e k  s i t e  ( 3 8 A K 2 2 4 )  
w e r e  r e s u m e d  t h i s  y e a r  w i t h  t h e  A u g u s t a  A r c h a e o -
l o g i c a l  S o c i e t y  a n d  o t h e r  a v o c a t i o n a l  g r o u p s .  A l s o  
p r o v i d e d  w e r e  o v e r  t w o  d o z e n  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n s  
a n d  d i s p l a y s  f o r  m u s e u m s ,  s c h o o l s ,  a n d  c i v i c  a n d  
c h u r c h  g r o u p s .  
T h e  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
P r o g r a m  ( S R A R P )  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  i s  f u n d e d  t h r o u g h  a  d i r e c t  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e s  r e q u i r e d  u n d e r  f e d e r a l  l a w  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s  o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e  ( S R S ) .  
B e c a u s e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m o s t  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  r e s e a r c h  p o t e n t i a l ,  t h e  
S R A R P  i s  g u i d e d  b y  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s .  A n  
o n g o i n g  r e s e a r c h  p r o g r a m  p r o v i d e s  t h e  p r o b l e m s ,  
m e t h o d s  a n d  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  s i t e  s i g n i f i c a n c e  
w i t h i n  t h e  c o m p l i a n c e  p r o c e s s  s p e c i f i e d  b y  l a w .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  S R A R P  m a i n t a i n s  a n  a c t i v e  p r o g r a m  
o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  t o  d i s s e m i n a t e  k n o w l e d g e  a b o u t  
p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y ,  a n d  t o  e n h a n c e  p u b l i c  
a w a r e n e s s  a b o u t  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n .  A  d e t a i l e d  
r e p o r t  s u m m a r i z i n g  t h e  m a n a g e m e n t ,  r e s e a r c h  a n d  
p u b l i c  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  o r  t h e  S R A R P  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  S R A R P ' s  1 9 9 0  A n n u a l  R e p o r t .  
S R A R P  m a n a g e m e n t  p r o c e d u r e s  o v e r  t h e  l a s t  
y e a r  w e r e  m o d i f i e d  t h r o u g h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  
P r o g r a m m a t i c  M e m o r a n d u m  o f  A g r e e m e n t  
( P M O A )  a m o n g  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  
O f f i c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a -
t i o n  O f f i c e r  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n .  T h e  P M O A  s u p e r s e d e s  p r i o r  r e g u l a -
t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  m a n a g i n g  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s  o n  t h e  S R S  b y  s t r e a m l i n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
r e v i e w  a s  s p e c i f i e d  i n  3 6  C F R  8 0 0  S e c t i o n  1 0 6 .  
P r o v i d e d  b y  t h e  P M O A  i s  a  m e a n s  o f  c o m p i l i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  r o u t i n e  a r c h a e o l o g i c a l  r e v i e w  i n t o  y e a r  
e n d  s u m m a r y  r e p o r t s .  B e g i n n i n g  w i t h  F Y 9 1 ,  t h e  
S R A R P  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a n  a n n u a l  
r e v i e w  o f  a l l  c u l t u r a l  r e s o u r c e  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  
d u r i n g  t h a t  y e a r .  I n  t h e  i n t e r e s t  o f  g a i n i n g  e x p e r i -
e n c e  w i t h  t h e  n e w  p r o c e d u r e ,  t h e  S R A R P  s t a f f  
p r e p a r e d  t h i s  r e p o r t  f o r  r e v i e w  u n d e r  t h e  P M O A .  
A n t i c i p a t i n g  t h e  n e e d  f o r  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y  u n d e r  t h e  P M O A ,  S R A R P  s t a f f  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
d r a f t e d  n e w  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  
s u r v e y  a n d  t e s t i n g .  L i k e w i s e ,  n e w  d a t a b a s e s  w e r e  
d e v e l o p e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  p r o c e d u r a l  c h a n g e s .  
B e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  e l s e w h e r e ,  a n d  
g i v e n  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  a n n u a l  r e v i e w  o f  a c t i v i -
t i e s  r e q u i r e d  u n d e r  t h e  P M O A ,  t h e  n e w  p r o c e d u r e s  
a n d  d a t a b a s e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  
S R A R P ' S  A n n u a l  R e p o r t  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 .  A c -
c o m p a n y i n g  t h i s  d e s c r i p t i o n  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  F Y 9 0  
S i t e  U s e ,  T i m b e r  C o m p a r t m e n t  a n d  C l e a r - c u t  
s u r v e y s  o n  t h e  S R S .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e f f o r t s ,  
a l o n g  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  c o m p l i a n c e  a c t i v i t i e s ,  
f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e  t y p e  o f  a n n u a l  r e v i e w  e n v i -
s i o n e d  i n  t h e  P M O A .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  m e e t i n g  c o m p l i a n c e  n e e d s  f o r  
D O E ,  t h e  S R A R P  c o m p l e t e d  f o u r  t e c h n i c a l  r e p o r t s  
i n  F Y 9 0 .  O n e  o f  t h e s e ,  t h e  P r e h i s t o r i c  S y n t h e s i s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  C l o s e  O u t  R e p o r t  f o r  A r c h a e o l o g i c a l  
I n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
c o n t r a c t  D E - A C 0 9 - 8 1 S R 1 0 7 4 9 .  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P l a n  w a s  a l s o  c o m p l e t e d  
u n d e r  t h a t  c o n t r a c t  a s  w e l l  a s  b e i n g  a  p a r t i a l  f u l f i l l -
m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  ( D E -
F C 0 9 - 8 8 S R 1 5 1 9 9 ) .  T h e  P M O A  i s  c o n t a i n e d  w i t h i n  
T h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P l a n .  
T h e  r e p o r t  A r c h a e o l o g i c a l  T e s t i n g  a t  3 8 A K 1 5 7  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e ,  A i k e n  C o u n t y  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e c i p i t a t e d  a  t a s k  o r d e r  t o  m i t i g a t e  t h e  a d v e r s e  
e f f e c t s  f r o m  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  H a z a r d o u s  W a s t e /  
M i x e d  W a s t e  D i s p o s a l  F a c i l i t y .  T h e s e  t e c h n i c a l  
r e p o r t s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  
t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i t y .  S u m m a r i e s  o f  t h e  
p r e h i s t o r i c  s y n t h e s i s  a n d  t e s t i n g  a t  3 8 A K 1 5 7  a r e  
i n c l u d e d  i n  S R A R P ' s  1 9 9 0  A n n u a l  R e p o r t .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0  a l s o  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
p r o g r a m  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  
c u r a t i o n  o f  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  o w n e d  b y  
f e d e r a l  a g e n c i e s  ( 3 6 C F R 7 9 ) .  D r .  D a v i d  C .  C r a s s  
j o i n e d  t h e  S R A R P  s t a f f  i n  J u l y  1 9 9 0  t o  d i r e c t  t h e  
c u r a t i o n  p r o g r a m .  D r .  C r a s s  g a i n e d  e x p e r i e n c e  i n  
c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t  a t  S o u t h e r n  M e t h o d i s t  
U n i v e r s i t y  i n  D a l l a s ,  w h e r e  h e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  
h i s  P h . D .  D r .  C r a s s  a l s o  b r i n g s  t o  t h e  S R A R P  
a d d i t i o n a l  e x p e r t i s e  i n  h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y  a n d  
d a t a b a s e  m a n a g e m e n t .  
R e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S R A R P  a r e  s u m -
m a r i z e d  i n  P a r t  I I  o f  S R A R P ' s  1 9 9 0  A n n u a l  R e p o r t .  
T h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  r e s e a r c h  a n d  c o m p l i a n c e  i s  
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  P r e h i s t o r i c  S y n t h e s i s ,  a  d o c u m e n t  
t h a t  n o t  o n l y  s u m m a r i z e s  o v e r  1 5  y e a r s  o f  a r c h a e o -
l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o n  S R S  i n  A i k e n ,  b u t  a l s o  
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distills the work into a series of research domains 
that are shaping the direction of compliance 
activities today and into the future. 
Research into the historic period occupations of 
the SRS were expanded in a number of directions 
during FY90. David C. Crass and Richard D. Brooks 
have developed a model of site location that accom-
modates a series of agricultural and economic con-
straints to settlement. Using data compiled for the 
Historic Synthesis of the SRS, they evaluate the 
model with variables relating to environment, econ-
omy, technology and social organization. The results 
will be incorporated into a research design for future 
management of historic resources on the SRS. Crass 
and Brooks also initiated the Oral History Project in 
FY90. The project aims to gather information from 
past residents of the SRS who currently reside in the 
area and to utilize this information to enhance our 
efforts at site location, evaluation and management. 
Geoarchaeology comprises a major portion of 
the SRARP research agenda. In FY90 Mark J. 
Brooks continued to expand his geoarchaeological 
research to the greater Coastal Plain region of 
South Carolina. An extralocal perspective is 
required to understand the effects of regional and 
global processes on the formation and evolution of 
landforms on the SRS. As described in the research 
summaries of this report, the integration of ar-
chaeological and geological data enhances our 
ability to predict site locations, to interpret their 
contexts and, in the long run, to manage more 
effectively the cultural resources of the SRS. 
Other research of the SRARP in FY90 includes 
graduate student thesis and dissertation work, and 
extralocal projects in prehistoric archaeology. 
Summaries of these research projects by David G. 
Anderson, Kenneth E. Sassaman, William Green, 
and D. Keith Stephenson complete the research 
section of this report. 
Public education activities of the SRARP 
included volunteer excavations conducted on the 
SRS with the Augusta Archaeological Society and 
other avocational groups. Other involvement with 
school programs and Westinghouse public rela-
tions was carried out as well. 
In sum, Fiscal Years 1989 and 1990 marked a 
smooth transition in the operations and direction of 
the SRARP. Implementation of the PMOA has 
provided an integrated plan for compliance, re-
search and public education that ensures not only 
sound management for the cultural resources of the 
SRS, but also opportunities to share knowledge 
about South Carolina's prehistory and history with 
the profession and public alike. 
FSCIAA Archaeologist Tommy Charles tries modeling. 
The gentleman's hat and hatbox are items from the 
ATTIC Project. 
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O F F I C E  O F  S T A T E  A R C H A E O L O G I S T  
D E P U T Y  S T A T E  A R C H A E O L O G I S T  A C T I V I T I E S  
I n  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  
S t e v e n  D .  S m i t h  c o n t i n u e d  t o  a c t  a s  l i a i s o n  b e -
t w e e n  n u m e r o u s  s t a t e ,  f e d e r a l  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  
a n d  t h e  I n s t i t u t e .  F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  1 9 8 9 ,  S m i t h  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  S t a t e  W a t e r  R e s o u r c e s  L o w e r  
S a l u d a  T a s k  F o r c e  w h i c h  p r o v i d e d  a  c o m p r e h e n -
s i v e  p r e s e r v a t i o n  p l a n  f o r  t h e  L o w e r  S a l u d a  R i v e r .  
S m i t h  a l s o  p a r t i c i p a t e d  a s  a  m e m b e r  i n  n u m e r o u s  
s t a t e  a n d  p r i v a t e  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  T r u s t ' s  C u l t u r a l  A r e a s  
S u b c o m m i t t e e ,  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  f o r  
C u l t u r a l  A f f a i r s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  
C o a l i t i o n  a n d  t h e  P a l m e t t o  T r u s t ,  t o  n a m e  a  f e w .  
T h e  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a l s o  c o n t i n u e d  t o  
o v e r s e e  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  P r o g r a m  u n t i l  
J u n e  1 9 8 9  w h e n  i t  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  U n d e r w a -
t e r  D i v i s i o n  u n d e r  C h r i s t o p h e r  A m e r .  I n  t h e  f a l l  o f  
1 9 8 9 ,  t h e  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  o v e r s e e n  b y  t h e  
D e p u t y ,  w a s  r e n a m e d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t  a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m  w a s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  o f f i c e .  
I n  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  d u r i n g  1 8 9 8  a n d  1 9 9 0 ,  
S m i t h  a s s i s t e d  C h e s t e r  D e P r a t t e r  i n  a c t i v e  p r o m o -
t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  B i l l ,  w h i c h  
e v e n t u a l l y  w a s  p a s s e d  a n d  l e d  t o  S m i t h  b e c o m i n g  
S e c r e t a r y  o f  t h e  C o l u m b i a  Q u i n c e n t e n n i a l  C o m -
m i s s i o n .  H e  w a s  i n s t r u m e n t a l  a n d  a s s i s t e d  S e n a t o r  
P a u l  B i r c h  i n  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  G r a v e s  
D e s e c r a t i o n  A c t ,  w h i c h  n o w  p r o v i d e s  p e n a l t i e s  f o r  
t h e  d i s t u r b a n c e  o f  h u m a n  r e m a i n s .  
S m i t h  c o n t i n u e d  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  a t  t h e  C i v i l  
W a r  c e m e t e r y  a n d  c a m p  s i t e  o n  F o l l y  I s l a n d ,  
e v e n t u a l l y  r e s u l t i n g  i n  t h e  1 9 8 9  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  
I n s t i t u t e ' s  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s .  T h e  
r e b u r i a l  o f  s o l d i e r s  o f  t h e  5 5 t h  M a s s a c h u s e t t s  a n d  
t h e  1 s t  N o r t h  C a r o l i n a  C o l o r e d  I n f a n t r y ,  w h i c h  
w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  c e m e t e r y ,  w a s  c o n d u c t e d  
a t  t h e  N a t i o n a l  C e m e t e r y  i n  B e a u f o r t ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  i n  M a y  1 9 8 9 .  S m i t h  w a s  a  s p e a k e r  a t  t h e  
r e b u r i a l  c e r e m o n i e s ,  w h i c h  r e c e i v e d  n a t i o n a l  
a t t e n t i o n .  
T h e  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a c t e d  a s  P . I .  o n  
s e v e r a l  I n s t i t u t e  g r a n t s  t o  u p g r a d e  t h e  s t a t e  h i r i n g  
f r e e z e ,  a n d  t h e  D e p u t y  h e l d  d o w n  t h e  C o n s e r v a t i o n  
D i v i s i o n  a t  S C I A A  w i t h  t h e  g r e a t  s u p p o r t  o f  
H a r o l d  F o r t u n e .  E v e n t u a l l y ,  S p e c i a l  P r o j e c t s  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A r c h a e o l o g i s t  J o n a t h a n  L e a d e r  w a s  p r o m o t e d  t o  
C o n s e r v a t o r  i n  1 9 9 0 ,  a n d  S m i t h  p r o v i d e d  a d m i n i s -
t r a t i v e  s u p p o r t  t o  L e a d e r ' s  i n t e n s i v e  e f f o r t  t o  
c o m p l e t e  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  
v e s s e l .  
I n  1 9 9 0 ,  S m i t h  a s s i s t e d  C h r i s  A m e r  i n  l i a i s o n  
w o r k  w i t h  t h e  I n s t i t u t e ' s  l e g a l  c o u n s e l  d u r i n g  a  
l a w s u i t  a g a i n s t  t h e  s a l v o r s  o f  t h e  s h i p  t h e  S . S .  
L a w r e n c e .  T h i s  c a s e  w a s  w o n  i n  M a r c h ,  s a v i n g  t h e  
s h i p  f o r  s p o r t  d i v e r s  a n d  a r c h a e o l o g i s t s .  
F i n a l l y  i n  1 9 9 0 ,  s t a t e  a g e n c y  l i a i s o n  a c t i v i t i e s  
i n t e n s i f i e d  d u e  t o  H u r r i c a n e  H u g o  r e c o v e r y  e f f o r t s ,  
a n d  S m i t h  a c t e d  a s  c o n s u l t a n t  t o  t h e  S t a t e  P a r k s  i n  
a s s e s s i n g  d a m a g e s  a t  D r a y t o n  H a l l  a n d  F o r t  
W a t s o n  M o u n d .  
I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  A C T I V I T I E S  
T h e  y e a r s  o f  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  w e r e  v e r y  e v e n t f u l  
y e a r s  f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n .  I n  
a d d i t i o n  t o  i t s  n o r m a l  t a s k s ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e -
m e n t  c o n d u c t e d  t w o  m a j o r  p r o j e c t s  d u r i n g  1 9 8 9 -
1 9 9 0 .  B o t h  w e r e  s u p p o r t e d  b y  S u r v e y  a n d  P l a n -
n i n g  G r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  a n d  b o t h  c o n t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  o v e r a l l  g o a l s  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  D i v i s i o n .  
T H E  S I T E  F I L E  U P G R A D E  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  p r o j e c t s ,  t h e  S i t e  F i l e  U p g r a d e  
P r o j e c t ,  w a s  b e g u n  i n  D e c e m b e r  1 9 8 8  a n d  c o m -
p l e t e d  i n  J u n e  1 9 9 0 .  K e i t h  M .  D e r t i n g ,  H e a d  o f  t h e  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  a c t e d  a s  t h e  
P r o j e c t  M a n a g e r ,  a n d  C h a r l e s  J .  R i n e h a r t  w a s  t h e  
S i t e  F i l e s  C o o r d i n a t o r .  C h a r l e s  R i n e h a r t  a c c o m -
p l i s h e d  t h e  b u l k  o f  t h e  u p g r a d e ,  w h i l e  K e i t h  
D e r t i n g  a s s i s t e d  w i t h  " p r o b l e m "  f i l e s .  S t e v e n  D .  
S m i t h ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a t  t h e  I n s t i t u t e ,  
s e r v e d  a s  t h e  p r o j e c t  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r .  T h e  
p r o j e c t  w a s  d e s i g n e d  t o  v e r i f y  a n d  c o r r e c t  ( w h e r e  
p o s s i b l e )  a l l  i n f o r m a t i o n  a s s e m b l e d  i n  t h e  S t a t e  
A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  F i l e s .  T h i s  i n c l u d e d  l o c a t i o n a l  
a s  w e l l  a s  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n .  E a c h  o f  t h e  
1 3 , 3 8 2  s i t e  f i l e s  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  s i x  s t e p  p r o c e s s  
i n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  a c c o m p l i s h e d :  
1 )  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  a s s i g n e d  p e r m a n e n t  s i t e  
n u m b e r ,  
2 )  v e r i f i c a t i o n  o f  a  m i n i m u m  l e v e l  o f  o b s e r v a -
1 1  
tional information per each site, 
3) verification of correct, consistent site loca-
tions on master topography maps, 
4) verification of correct, consistent site loca-
tions on master county highway maps, 
5) duplication of site records and maps for 
storage at the South Carolina Department of 
Archives and History, 
6) summation of each site ftle 's status on a 
county summary sheet. 
In order to complete the Site File Upgrade 
Project on schedule, it was necessary to upgrade 37 
site flies (records) each day throughout the entire 
project. This schedule was maintained, and the 
project was completed by June 1990. A draft report 
discussing the project methodology and summariz-
ing the results was prepared during the summer of 
1990. A final report is expected in late 1991 or 
early 1992. 
THE SOUTH CAROLINA ARCHAEOLOGICAL 
BIBLIOGRAPHY PROJECT 
The second major project, the South Carolina 
Archaeological Bibliography Project, was begun in 
September and continued through December 1990. 
During the Site Files Upgrade Project, the critical 
need for identification of all South Carolina 
archaeological reports/references became apparent. 
These resources are needed to supplement the 
information included in the State Site Files. 
Furthermore, the Information Management Divi-
sion had been approached by the Interagency 
Archaeological Services Division of the National 
Park Service concerning South Carolina's contin-
ued updates of the National Archeological Data-
base (NADB). It was recognized that the compila-
tion of a bibliography of South Carolina archaeo-
logical resources would contribute significantly to 
this database. 
The goals of the South Carolina Archaeological 
Bibliography Project were as follows: 
1) to create and maintain a computerized 
bibliographic database capable of multi variable 
searches and periodic updates, 
2) to produce a publishable comprehensive bib-
liography for distribution to the professional 
community, 
3) to acquire as many identified references as 
possible for archiving in the Information Manage-
ment Division, 
4) to update the South Carolina references in 
the National Park Service's National Archeological 
Database. 
Project personnel included Charles J. Rinehart 
as compiler and data entry technician, Keith M. 
Derting as Project Manager and Steven D. Smith 
as Principal Investigator. 
Fig. 5. 1989 S.C. Classroom Archaeology participants visit Middleburg Plantation. 
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T h e  b i b l i o g r a p h y  p r o j e c t  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  a  
n u m b e r  o f  s t a g e s .  S t a g e s  a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  
1 9 9 0  i n c l u d e d :  1 )  c o m p u t e r  d a t a b a s e  d e s i g n  a n d  
t e s t i n g ,  2 )  e n t r y  o f  a l l  I n s t i t u t e  p u b l i c a t i o n s  i n t o  t h e  
d a t a b a s e ,  a n d  3 )  i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
a r c h a e o l o g i s t s  w h o  h a d  c o n d u c t e d  i n v e s t i g a t i o n s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  t o  o b t a i n  l i s t s  o f  t h e i r  p u b l i s h e d  
a n d  u n p u b l i s h e d  w o r k .  T h e  t y p e s  o f  r e f e r e n c e s  
i d e n t i f i e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y  w e r e :  
1 )  m a n u s c r i p t s  a n d / o r  m o n o g r a p h s ,  2 )  b o o k  
c h a p t e r s /  a r t i c l e s ,  3 )  j o u r n a l  a r t i c l e s ,  4 )  l e t t e r  
r e p o r t s ,  5 )  m a s t e r s  t h e s e s ,  6 )  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s ,  
7 )  p r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e  p a p e r s ,  a n d  8 )  u n p u b -
l i s h e d  m a n u s c r i p t s .  
O T H E R  P R O J E C T S  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t w o  g r a n t  p r o j e c t s  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  
a c c o m p l i s h e d  s e v e r a l  o t h e r  t a s k s  d u r i n g  1 9 8 9  a n d  
1 9 9 0 .  A  t o t a l  o f  1  , 5 2 1  n e w  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  
w e r e  p r o c e s s e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d .  T h e  
D i v i s i o n  a s s i s t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e -
s o u r c e s  C o m m i s s i o n  i n  g a t h e r i n g  a r c h a e o l o g i c a l  
s i t e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e i r  E d i s t o  B a s i n  G e o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( G I S )  P r o j e c t  i n  1 9 9 0 .  A l s o  
d u r i n g  1 9 9 0 ,  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  
r e p o r t s  w e r e  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  L i b r a r y  
t o  s e c u r e  c a b i n e t s  i n  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
O f f i c e .  T h e s e  r e f e r e n c e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  p r i m a r y  
d a t a  b a s e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s ,  
a r e  b e t t e r  s u i t e d  f o r  m a i n t e n a n c e  b y  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  a s  p a r t  o f  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i c a l  
S i t e  F i l e  s y s t e m .  
I n  r e s p o n s e  t o  i n c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  a c c e s s  t o  
a r c h i v e d  f i e l d  n o t e s ,  m a p s ,  a r t i f a c t  i n v e n t o r y  
r e c o r d s  a n d  p h o t o g r a p h i c  r e s o u r c e s ,  S h a r o n  L .  
P e k r u l ,  I n s t i t u t e  C u r a t o r ,  e s t a b l i s h e d  a  f o r m a l  
r e c o r d s  r o o m  a n d  a c c o m p l i s h e d  m u c h  o f  t h e  i n i t i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  s i t e  r e c o r d s  t h e r e i n .  M s .  P e k r u l  
c o m p l e t e l y  r e o r g a n i z e d  t h e  p h o t o g r a p h i c  f i l e  s y s -
t e m ,  g r e a t l y  i m p r o v i n g  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h e  I n s t i -
t u t e ' s  p h o t o g r a p h i c  r e s o u r c e s .  I n  a d d i t i o n ,  M s .  
P e k r u l  a s s i s t e d  i n  t h e  d a i l y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  d u r i n g  1 9 8 9  
a n d  1 9 9 0  w h e n  g r a n t  p r o j e c t  d e m a n d s  b e c a m e  
o v e r w h e l m i n g .  
O v e r a l l ,  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i -
s i o n ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  d u r i n g  1 9 8 9 - 1 9 9 0  c o n t i n -
u e d  t o  r e f l e c t  i t s  d e d i c a t i o n  t o  a c h i e v i n g  t h e  g o a l s  
s e t  f o r t h  i n  1 9 8 4  b y  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  I n f o r m a -
t i o n  M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( A I M S ) .  B r i e f l y ,  t h e s e  
g o a l s  w e r e  t o  i m p r o v e  t h e  p r o c e s s i n g ,  s t o r a g e ,  
r e t r i e v a l  a n d  o v e r a l l  a w a r e n e s s  o f  i n f o r m a t i o n a l  r e -
s o u r c e s  h o u s e d  a t  a n d  m a i n t a i n e d  b y  t h e  I n s t i t u t e .  
I n  a d d i t i o n ,  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  
i m p r o v e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m o s t  c r i t i c a l  r e -
F i g .  6 . 1 9 9 0  S . C .  C l a s s r o o m  A r c h a e o l o g y  p a r t i c i p a n t s  v i s i t  C h a t t o o g a  T o w n  
A r c h a e o l o g i c a l  S i t e .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
1 3  
sources. With the eventual computerization of 
many of these resources in mind, further steps 
were taken toward the development of compatible 
data management systems. To this end, in 1989, 
Special Projects Archaeologist Jonathan Leader 
began developing the framework for a computer-
ized site file system. 
SOUTH CAROLINA CLASSROOM 
ARCHAEOLOGY: SUMMER INSTITUTE FOR 
SOCIAL STUDIES TEACHERS 
South Carolina Oassroom Archaeology: Sum-
mer Institute for Social Studies Teachers origi-
nated in the visions of Margaret Walden, a history 
consultant for the South Carolina Department of 
Education (SCDE) and SCIAA Director Bruce 
Rippeteau. Ms. Walden and Dr. Rippeteau jointly 
coordinated funding and arranged that the SCDE 
would recruit appropriate teachers and the SCIAA 
would conduct the class and arrange graduate 
credit through USC's Graduate Regional Studies. 
The Institute hired Christopher Judge to develop a 
curriculum and to serve as instructor for the 
course. The SCIAA and the SCDE had recently 
published Can You Dig It: A Guide to South 
Carolina Classroom Archaeology, which was 
subsequently distributed to social studies teachers 
throughout South Carolina. Oassroom Archaeol-
ogy was to complement this teaching guide. 
Classroom Archaeology was designed as a two-
week intensive "summer institute" to introduce ar-
chaeology into social studies curriculum. Oass-
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room Archaeology covers the rich prehistoric and 
historic past of South Carolina. Culture history and 
chronology, archaeological method and theory, 
fieldwork and lab analysis are all covered, along 
with a history of the discipline. A strong preserva-
tion ethic is encouraged and stressed in the course. 
Twenty-five social studies teachers from grades 4 
-12 and from all parts of the state have participated 
each year. The student's tuition, room and board, 
books and other expenses are paid for by the 
project. This course is taught through a multi-
sensory approach of lecture and discussion, video 
and slide illustrated lectures, visits to sites and 
museums, and guest presentations by archaeolo-
gists, historians and aboriginal skills experts. For 
the most part it is a hands on course. For instance, 
Steve Watts of the Schiele Museum of Natural 
History presents a half day session on aboriginal 
technologies. The students try their hands at fire 
making and tool-making techniques such as 
bipolar percussion, blow gun and the spearthrower. 
Each year a visit to an excavation in progress is 
scheduled. In 1989 the class visited Middleburg 
Plantation, an 18th-century rice plantation on the 
east branch of the Cooper River in Berkeley 
County and Chattooga Town, and in 1990 visited 
the Chattooga Town excavations, a mid-18th-
century lower Cherokee Town in Oconee County, 
in the Sumter National Forest. To foreshadow later 
events, the 1990 trip led to a special SCIAA-
USFS-University of Tennessee Cooperative 
Program for several of these two years summer 
institute graduates. 
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U N D E R W A T E R  A R C H A E O L O G Y  
I N T R O D U C T I O N  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  w e r e  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
m o v e m e n t  o f  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t o w a r d  a  c o n s o l i d a t e d  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  
d i r e c t e d  p r o g r a m  o f  r e s e a r c h  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  
A s  a  r e s u l t  o f  d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  t h e  D i v i s i o n  
a n d  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  ( U A M P ) ,  t h e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
m e r g e d  b y  t h e  D i r e c t o r  i n  J u l y  1 9 8 9 ,  c o n s o l i d a t i n g  
t h e  r e s o u r c e s  o f  b o t h .  U A M P  h a d  b e e n  c r e a t e d  a s  a  
s e p a r a t e  e n t i t y  w h e n  f u n d e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  
1 9 8 6  d u r i n g  i n t e r n a l  S C I A A  r e o r g a n i z a t i o n .  
B y  c o m b i n i n g  t h e  D i v i s i o n  a n d  U A M P  i n  J u l y ,  
t h e  t h r e e  m a j o r  a r e a s  o f  o p e r a t i o n  t h e r e a f t e r  
b e c a m e  R e s e a r c h ,  P u b l i c  E d u c a t i o n  a n d  A n t i q u i -
t i e s  A c t  C o m p l i a n c e  &  R e v i e w .  
I n  a d d i t i o n  t o  w o r k  o n  i t s  o w n  r e s e a r c h  g o a l s ,  
t h e  D i v i s i o n  a n d  U  A M P  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
w o r k  o f  o t h e r  S C I A A  r e s e a r c h e r s ,  r a n g i n g  f r o m  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  u n d e r w a t e r  c o m p o n e n t s  o f  
h i s t o r i c  s i t e s  t o  t h e  s e a r c h  f o r  a n  a n c i e n t  m a m -
m o t h .  I n  p u b l i c  e d u c a t i o n  i m p o r t a n t  n e w  s t e p s  
w e r e  t a k e n  a s  L y n n  H a r r i s  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  
S C I A A ' s  s p o r t  d i v e r  o u t r e a c h  a c t i v i t y  w h i c h  w a s  
r e n a m e d  t h e  S p o r t  D i v e r  A r c h a e o l o g y  M a n a g e -
m e n t  P r o g r a m  ( S D A M P ) .  C o m p l i a n c e  a n d  r e v i e w  
a c t i v i t y  c o n t i n u e d  o n  t w o  f r o n t s - t h e  r e v i t a l i z a t i o n  
o f  t h e  s p o r t  d i v e r  p e r m i t t i n g  a c t i v i t y  ( b y  t h e  
D i v i s i o n )  i n  w h i c h  d i v e r s  c o m p l y  w i t h  s e c t i o n s  o f  
t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  g o v e r n i n g  t h e  
c o l l e c t i o n  a n d  c o m m e r c i a l  s a l v a g e  o f  a r t i f a c t s ,  a n d  
t h e  m o n i t o r i n g  o f  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  p r i v a t e  i m p a c t s  
o n  s t a t e - o w n e d  b o t t o m l a n d s  v i a  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
P u b l i c  N o t i c e  S y s t e m  b y  U A M P .  
F i g .  7 .  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  a r c h a e o l o g i s t s  c o n f e r r i n g  d u r i n g  u n d e r w a t e r  s u r v e y  a t  t h e  s i t e  o f  F o r t  
C o n g a r e e .  
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"LITILE lANDING" SURVEY 
In March 1989, staff of the Division assisted by 
the Underwater Antiquities Management Program 
conducted the final two weeks of fieldwork on the 
"Little Landing" Survey. Under the direction of 
Christopher Amer and Bruce Thompson, the wreck 
in front of Lewisfield Plantation, denoted "Little 
Landing" Wreck #1 (LLl), was exposed along the 
entire length of what is believed to be the starboard 
side, recorded and mapped in plan and elevation. 
Division staff worked with the hobby divers who 
originally reported the wreck to SCIAA in an 
attempt to locate precisely where they had recov-
ered the three cannon that were associated with 
this revolutionary period gunboat-type vessel. A 
shallow wreck, located a kilometer downstream 
and denoted "Little Landing" Wreck #2 (LL2), 
was also recorded and used as a training ground for 
working out specific recording techniques that 
were then applied to the deeper, low- visibility, 
LLl wreck. LL2 was judged to be a wide-bot-
tomed cargo-type sailing craft dating to the early 
19th century. Analysis of project materials and 
data continue and a final report is expected in the 
future. 
Work on the "Little Landing" materials contin-
ued through 1990 with research into the origins 
and construction of both wrecks included in the 
survey. Bruce Thompson's research into the 
possible origins of Wreck #l (LLl) have demon-
strated similarities between the shape and design of 
that wreck and a type of gunboat designed and 
built in England during the 18th century. Christo-
pher Amer's research on Wreck #2 (LL2) revealed 
the vessel was locally built and had marked 
similarities in construction with other South 
Carolina-built boats. He also developed recon-
structed ship's lines of the wreck. At the request of 
Richard Steffy of the Nautical Archaeology 
Graduate Program at Texas A & M University, the 
plans became a class project for his ship recon-
struction class which attempted to further develop 
the vessel's lines. Conservation of the artifacts 
recovered from the site continued under Jon 
Leader. 
THE OUEST FOR CHARLESFORT 
In May 1989, the Division assisted Dr. Chester 
Depratter in his quest for the 16th-century French 
fort of Charlesfort. For a week Division staff 
worked along the east side of Parris Island con-
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ducting an underwater survey of Means Creek, 
mapping the bottom of the creek bed and searching 
for clues that would lead researchers to the fort's 
location. A magnetometer survey of portions of the 
creek and Port Royal Sound was also conducted in 
an attempt to locate evidence of El Principe, a 
French ship which ran aground in Port Royal 
Sound in late December 1576. The results of this 
work are being processed for publication. 
CONGAREE CREEK 
Assistance was extended to James Michie 
during his 1989 excavations at the site of Old Fort 
Congaree located on Congaree Creek. While 
excavation continued on the fort proper, Division 
staff conducted a systematic survey of the creek 
adjacent to the fort and attempted to estimate the 
amount of erosion of the site by the creek. The 
creek was divided into four discrete areas from 
which artifacts were systematically recovered to 
help in delineating the spatial and temporal para-
meters of the site. Artifacts recovered ranged from 
the late 18th to the 20th centuries. Mark Newell 
and Jamie Browne provided their expertise in 
helping Jim produce and publish the report. 
POTATOE FERRY 
A 1989 request from a private citizen, Mrs. Ruth 
Hunley, prompted the Division to conduct 
fieldwork at Potatoe Ferry Landing on the Black 
River near Andrews, South Carolina. In July, 
Division archaeologists investigated the remains of 
an old river ferry sunk near the historic landing. 
This was followed in August by a dedication 
ceremony in which Christopher Amer presented an 
address on the importance of the Black River in the 
settlement and development of the state. 
HURRICANE HUGO 
Hurricane Hugo's 1989 rampage opened several 
research opportunities for the Division to study 
heretofore unexposed cultural resources along the 
coastal region of the state. Shortly after the hurri-
cane decimated the Myrtle Beach area, the mayor 
of Myrtle Beach requested that Division archaeolo-
gists examine the remains of a shipwreck exposed 
when the dunes were dragged out to sea during the 
immense tidal surge associated with the storm. The 
vessel's remains were scattered along a three-block 
area centered around 8lst Avenue N. Subsequent 
research by Lynn Harris identified the remains as 
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b e l o n g i n g  t o  t h e  J o n a t h a n  M a y ,  a  l u m b e r  c a r r i e r  
w h i c h  w a s  d r i v e n  a s h o r e  d u r i n g  t h e  " G r e a t  S t o r m "  
o f  1 8 9 3 .  T h e  F r e d a  W i l e y ,  w h i c h  s u f f e r e d  t h e  
s a m e  f a t e  a s  t h e  J o n a t h a n  M a y ,  w a s  a l s o  i n v e s t i -
g a t e d  b y  t h e  a r c h a e o l o g i s t s .  H e r  r e m a i n s  l a y  e x -
p o s e d  f r o m  t h e  k e e l s o n  t o  t h e  t u m  o f  t h e  b i l g e  o n  
t h e  f o r e s h o r e  3 9  b l o c k s  t o  t h e  s o u t h .  
T H E  S P R I N G M A D E  C A N O E  
I n  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  S t u a r t  P a b s t  o f  t h e  H o r r y  
C o u n t y  M u s e u m  c o n t a c t e d  t h e  D i v i s i o n  r e g a r d i n g  
p o s s i b l e  r e c o v e r y  o f  a n  " o l d "  c a n o e  o n  t h e  f o r e -
s h o r e  o f  S o u t h  M y r t l e  B e a c h  n e a r  t h e  S p r i n g m a d e  
C o r p o r a t i o n  P i e r .  D i v i s i o n  a r c h a e o l o g i s t s ,  m u s e u m  
s t a f f  a n d  a  t e a m  o f  H o r r y  C o u n t y  f i r e m e n  d i r e c t e d  
b y  L y n n  H a r r i s  b a t t l e d  t h e  r i s i n g  t i d e  a n d  c o l d  
w e a t h e r  t o  e x c a v a t e  t h e  c a n o e  a n d  d e l i v e r  i t  s a f e l y  
t o  t h e  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  i n  C o n w a y .  T h e  
m i s s i o n  t o  s a v e  t h i s  h i s t o r i c  c a n o e  p r o v e d  t o  b e  
s u c c e s s f u l ,  a n d  t h e  c a n o e  i s  u n d e r g o i n g  c o n s e r v a -
t i o n  a t  t h a t  f a c i l i t y .  
N O R T H  A M E R I C A N  F I R S T :  A  P A L E O L I T H I C  
C H O P P E R - C O R E  
A n  u n u s u a l  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t y  a r o s e  o u t  o f  
t h e  U A M P  c o m p l i a n c e  p r o j e c t  c o n d u c t e d  i n  t h e  
S a n t e e  C a n a l  ( s e e  C o m p l i a n c e  a n d  R e v i e w  b e l o w ) .  
D u r i n g  e x c a v a t i o n  w o r k  i n  t h e  t i d e - l o c k  o f  t h e  
c a n a l  a  c h e r t  p e b b l e - t o o l  w a s  r e c o v e r e d .  I t  w a s  
t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  b y  D r .  A I  G o o d y e a r  a s  a  
E u r o p e a n  P a l e o l i t h i c  c h o p p e r - c o r e .  D u r i n g  O c t o -
b e r ,  M a r k  N e w e l l ,  f i e l d  a r c h a e o l o g i s t  f o r  t h e  c a n a l  
p r o j e c t ,  c o n s u l t e d  w i t h  D r .  J i l l  C o o k ,  H e a d  o f  
Q u a t e r n a r y  a t  t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  D r .  R o g e r  
G r a c e ,  m i c r o w e a r  s p e c i a l i s t  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  L o n d o n ,  a n d  
D r .  C h r i s t o p h e r  O a y t o n ,  a  g e o l o g i s t  a n d  c h e r t  
s p e c i a l i s t  a t  B r i t i s h  P e t r o l e u m .  T h e  c o n s e n s u s  w a s  
t h a t  t h e  a r t i f a c t  w a s  i n d e e d  a  c h o p p e r - c o r e  a n d  h a d  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  B o r d e a u x  r e g i o n  o f  F r a n c e .  
A c c o r d i n g  t o  D r .  I v o r  N o e l  H u m e ,  w h o  h a s  w r i t t e n  
o n  s u c h  c u l t u r a l  a n o m a l i e s  i n  h i s  b o o k  " A l l  T h e  
B e s t  R u b b i s h , "  t h e  a r t i f a c t  i s  t h e  f i r s t  P a l e o l i t h i c  
c h o p p e r - c o r e  t o  h a v e  b e e n  f o u n d  a n d  i d e n t i f i e d  i n  
F i g .  8 .  R e m a i n s  o f  t h e  S p r i n g m a i d  C a n o e  u n d e r g o i n g  c o n s e r v a t i o n  t r e a t m e n t  a t  t h e  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m .  
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Fig. 9. Staff from the Underwater Antiquities Management Program, the Underwater Archaeology Division and 
Services help raise one of the large lock gates of the Santee Canal. 
North America. It is presumed that the tool found 
its way into the 18th century canal via ballast 
carried on trans-Atlantic and local riverine vessels. 
A petrologic analysis of the tool is being con-
ducted by Dr. Sam Upchurch of Florida State 
University prior to publication of the find. 
THE SEARCH FOR HARVEY'S KILLER 
UAMP staff assisted Dr. Al Goodyear in yet 
another sojourn to Paleolithic times - this time in 
search of evidence of a possible Paleolithic masto-
don kill on the banks of the Intra Coastal Water-
way near Myrtle Beach. The 1989 find was made 
by a local fossil collector. A soil sample recovered 
at the same time revealed a small chert flake which 
suggested the possibility of a kill site. Mark 
Newell and David Beard, using UAMP equipment, 
assisted Goodyear's team in sifting through the 
muddy overburden on the site for further artifacts 
over a three-day period. 
THE SEARCH FOR SNOW HILL CEMETERY 
Also in 1989, Mark Newell raised $2,500.00 for 
a search by Jim Michie for a lost cemetery on a 
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bluff above the Savannah River at North Augusta, 
S.C. The cemetery was believed to be threatened 
by development of a recreational center by local 
government. Extensive searches in the underbrush 
and in areas cleared by a grader failed to produce 
evidence of the cemetery which contains graves of 
several Revolutionary War heroes. 
HUNTING ISLAND VESSEL 
The Division continued research into the wreck 
of a 19th-century fishing vessel on the foreshore of 
Hunting Island, Beaufort, South Carolina. The 
vessel's remains had initially been discovered 
during beach renourishment activities in 1969, 
reported to the SCIAA in 1978 and an initial 
investigation of the site made by UAMP staff in 
1987. The seven-meter-long wreck, which contains 
the only known "live well" in an archreo1ogical 
context, holds a unique opportunity to study this 
vessel type, which played an important role in the 
Southeast Atlantic fisheries industry during the late 
18th and early 19th centuries. In the fall of 1990, 
in response to another beach renourishment project 
on the island, Division staff monitored the site and 
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m a r k e d  i t  a g a i n s t  i n a d v e r t e n t  d i s t u r b a n c e  d u r i n g  
t h e  r e n o u r i s h m e n t  o p e r a t i o n .  C h r i s t o p h e r  A m e r  
d e v e l o p e d  a n d  s u b m i t t e d  a  g r a n t  p r o p o s a l  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y  t o  c o n d u c t  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  o n  t h e  
s i t e .  
S . S .  C O L U M B I A  
D u r i n g  a  p e r i o d  w h e n  t h e  w a t e r  l e v e l  i n  t h e  
C o n g a r e e  R i v e r  w a s  e x c e p t i o n a l l y  l o w ,  C h r i s t o -
p h e r  A m e r  a n d  M a r k  N e w e l l  p e r f o r m e d  a  n o n -
d i s t u r b a n c e  s u r v e y  o f  t h e  w r e c k  o f  t h e  s t e a m b o a t  
S . S .  C o l u m b i a .  T h e  r e m a i n s ,  w h i c h  i n c l u d e  t h e  
f r a m e s  a n d  h u l l  p l a n k s  b e l o w  t h e  b o a t ' s  w a t e r l i n e ,  
w e r e  a b a n d o n e d  i n  1 9 2 0  a n d  l i e  b e n e a t h  a n d  
p a r t i a l l y  b u r i e d  b y  a  p a r t  o f  t h e  r i v e r b a n k  u s e d  a s  a  
g a r b a g e  d i s p o s a l  a r e a  t h r o u g h o u t  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  
B u i l t  i n  C o l u m b i a  i n  1 9 0 0 ,  a n d  a l o n g  w i t h  h e r  
s i s t e r  s h i p  t h e  H i g h l a n d e r ,  t h e  C o l u m b i a  p l i e d  t h e  
r i v e r  s y s t e m s  b e t w e e n  C o l u m b i a  a n d  G e o r g e t o w n ,  
p r o v i d i n g  m u c h - n e e d e d  c a r g o e s  a n d  c o m m e r c i a l  
p r o f i t  f o r  t h e  m e r c h a n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c a p i -
t a l .  I n  a  o n e - d a y  s u r v e y ,  t h e  e x p o s e d  h u l l  w a s  
m a p p e d ,  p h o t o g r a p h e d  a n d  i t s  l o c a t i o n  t r i a n g u l a t e d  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  S t a t e  S i t e  F i l e s .  F u r t h e r  w o r k  
o n  t h e  s i t e  a w a i t s  a  s e c o n d ,  f o r t u i t o u s  l o w e r i n g  o f  
t h e  w a t e r .  
S . S .  R O B E R T  M A R T I N :  
A  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  o n  t h e  w r e c k  o f  t h e  S . S .  
R o b e r t  M a r t i n  ( 1 8 5 3 )  l o c a t e d  i n  t h e  P e e  D e e  R i v e r  
n e a r  C h e r a w  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  s p o r t  
d i v e r  M i l l e r  I n g r a m  w h o  d i s c o v e r e d  a n d  r e p o r t e d  
t h e  s i t e  t o  t h e  I n s t i t u t e .  R e c o r d i n g  t h e  t i m b e r s  o f  
t h e  w r e c k  y i e l d e d  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  w o o d e n  s t e a m b o a t s  i n  t h e  m i d - 1 9 t h  
c e n t u r y .  A  s t u d y  o f  M i l l e r ' s  a r t i f a c t  c o l l e c t i o n  
f r o m  t h e  s i t e  p r o v i d e d  d a t a  a b o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  c a r g o e s  a n d  e c o n o m y  o f  t h e  P e e  D e e  a r e a .  T h e  
a r t i f a c t s  w e r e  p h o t o g r a p h e d  a n d  c a t a l o g e d  f o r  t h e  
U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n ' s  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  d a t a  b a s e  o n  s p o r t  d i v e r  c o l l e c t i o n s .  
M i l l e r  I n g r a m  w a s  a w a r d e d  D i s t i n g u i s h e d  A r c h a e -
o l o g i s t  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  h i s  w o r k  a n d  p u b l i c  p r e s e n -
t a t i o n s  o n  t h i s  s i t e .  
F i g .  1 0 .  V i e w  o f  t h e  b o w  a n d  p o r t  s i d e  o f  t h e  s t e a m b o a t  S . S .  C o l u m b i a  i n  t h e  C o n g a r e e  R i v e r  n e a r  t h e  G e r v a i s  S t r e e t  
b r i d g e ,  C o l u m b i a .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
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Preliminary examination and identification of 
wooden wreckage downstream of the S.S. Robert 
Martin site was also conducted during this dive. 
The wreckage appeared to be the capsized remains 
of a flat-bottomed wooden sailing vessel, possibly 
of the early 19th century, if black glass and ceram-
ics found in the vicinity were in fact associated 
with the wreck. 
THE CONWAY CHINE-GIRDER FLAT 
In June 1990, Mark Newell, assisted by David 
Beard, began recording an unusual chine-girder 
barge recovered from the Waccamaw River. The 
barge had been stored in a county-owned pond 
where it was found to be degrading from exposure 
to sunlight and vegetation. On a subsequent return 
visit in July, Newell completed the recording proc-
ess, gathering enough data to complete a prelimi-
nary reconstruction of the craft. The vessel proved 
to be extremely long compared to its width, a ratio 
of approximately 1 :9 versus the ratio of 1:4 found 
to be typical in similar craft. Interpretations as to 
the function of the craft must await further re-
search- it may prove to be a rather overbuilt rice 
plantation quarter-ditch barge or a craft specifi-
cally built for the transportation of barrels. The 
preliminary data and drawings were prepared for 
publication as Research Manuscript No. 212. 
THE SANTEE CANAL 
Two projects resulted from the completion in 
1989 of field work and contract reports on the 
Santee Canal excavations conducted for Santee 
Cooper and the S.C. Department of Parks, Recrea-
tion and Tourism by Mark Newell. 
The first was the archival research of statistical 
data on the economic impact of the canal on 
Charleston during its 50 years of operation. The 
data suggest that far from being the failure claimed 
by its detractor, historian F.A. Porcher, the canal in 
fact played a major role in the ante-bellum devel-
opment of Charleston into a major east coast sea 
port. The data is to be published in the Special 
Publication Series of the Society for Historical 
Archaeology. 
Second, analysis of a European Paleolithic 
period chopper-core found in the tide-lock of the 
canal was completed in Florida by geologist Dr. 
Sam Upchurch and at SCIAA by Mark Newell and 
Dr. Albert Goodyear. Upchurch completed photo-
micrographs of macro fossils in the artifact which 
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helped identify its origins. Newell and Goodyear 
developed a flaking analysis which further sup-
ported the hypothesis of non-accidental fabrication 
of the tool. Publication of the results is planned for 
1991. 
SOUTH CAROLINA UNDERWATER 
ANTIQUITIES AcT oF 1982 
1989 was a landmark year for the state's protec-
tion of submerged cultural resources. A two-year 
battle in the 5th Circuit Court in Charleston 
regarding who had jurisdiction over the wreck of 
the S.S. Lawrence was finally settled in favor of 
the state of South Carolina. In early 1988, salvors 
had laid claim to the wreck under admiralty law 
and immediately began destroying the wreck for its 
cargo of tum-of-the-century domestic goods. A 
legal survey of the offshore sandbars, from which 
the state's Territorial Sea is determined, was 
conducted by Sid Miller of South Carolina Map-
ping Services assisted by SCIAA staffers Steve 
Smith, Christopher Amer, Joe Beatty and Mark 
Newell. The results of this survey confirmed the 
state's claim to the steamer. In December, Judge 
Falcon Hawkins returned the S.S. Lawrence to the 
state. Artifacts removed from the wreck by salvors 
were later returned to the Institute, and many of 
those were replaced in the vessel's hold with the 
help of local sport divers, including James Cooler. 
One salvage license was issued under the Act in 
1989. Howard Tower, license #32, continued his 
work on the blockade runner Minho off Bowman's 
Jetty. Under closer monitoring by Division staff 
and with tighter restrictions on his licensed activ-
ity, Mr. Tower was confined to recovery of cul-
tural materials from a previously disturbed area 
within the hull of the Minho. No cultural material 
was recovered from the site. 
SOUTH CAROLINA UNDERWATER 
ANTIQUITIES AcT oF 1982 REVISION 
Early in 1990, Christopher Amer commenced 
work, and continued through the year, on revisions 
to South Carolina's Underwater Antiquities Act. 
The intent of these revisions was to: 
1) meet federal standards for the state's manage-
ment of the resources as mandated in the Aban-
doned Shipwreck Act of 1987 (Public Law 100-
298) and as provided for in the Act's guidelines, 
2) improve the 1982 Act, which has proved to 
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b e  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e  d u e  t o  i n c o n s i s t e n c i e s ,  
p o o r l y  a n d  u n d e f i n e d  t e n n s ,  a n d  s t a t e m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  s t a t e ' s  j u r i s d i c t i o n  o f  s u b m e r g e d  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  T e r r i t o -
r i a l  S e a  l i m i t s  d e f i n e d  i n  t h e  G e n e v a  C o n v e n t i o n  
a n d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  
3 )  b r i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l e g i s l a t i o n  i n t o  t h e  
' 9 0 s  r e g a r d i n g  c o n c e p t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a n d  a d d r e s s  l e g i t i m a t e  p u b l i c  c o n -
c e r n s  o f l o o t i n g  a n d  o t h e r  m i s u s e  o f  t h e  s t a t e ' s  
s u b m e r g e d  c u l t u r a l  a n d  p a l e o n t o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  
D r a f t i n g  o f  t h e  r e v i s i o n s  t o  t h e  A c t  p r o c e e d e d  
w i t h  a n  e y e  t o w a r d s  f i l i n g  c o n c u r r e n t  b i l l s  t h r o u g h  
t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  S e n a t e  d u r i n g  
t h e  1 9 9 1  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n .  S e n a t o r s  J o h n  
R u s s e l l  a n d  J o e  W i l s o n  a g r e e d  t o  s p o n s o r  t h e  
S e n a t e  b i l l ,  w h i l e  R e p r e s e n t a t i v e  H a r r i e t  K e y s e r -
l i n g  w i l l  i n t r o d u c e  t h e  H o u s e  v e r s i o n .  W o r k i n g  
t h r o u g h  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s  a n d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  a n d  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  L y n n  H a r r i s  ( s e e  b e l o w ) ,  A m e r  
c o m p l e t e d  t h e  3 9 - p a g e  d r a f t  r e v i s i o n  i n  D e c e m b e r  
p r e p a r a t o r y  t o  l e g i s l a t i v e  f i l i n g  i n  J a n u a r y  1 9 9 1 .  
F E D E R A L ,  S T A T E  A N D  P R I V A T E  S E C T O R  
C O M P L I A N C E  
T h i s  a c t i v i t y  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  f r o m  J a n u a r y  t o  
M a r c h  o f  t h e  y e a r  w i t h  M a r k  N e w e l l  a s  i t s  H e a d ,  a t  
w h i c h  t i m e  t h e  p r o g r a m  w a s  f u l l y  a b s o r b e d  i n t o  
t h e  g e n e r a l  w o r k i n g  d u t i e s  o f  t h e  U n d e r w a t e r  
A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n .  T h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
D i v i s i o n  a n d  U A M P  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  c o m -
b i n e d  i n  J u l y  o f  1 9 8 9  b y  o r d e r  o f  t h e  D i r e c t o r .  
C o m p l i a n c e  a n d  r e v i e w  a c t i v i t i e s  c o n t i n u e d  t o  
f o c u s  o n  b o t h  s m a l l - a n d  l a r g e - s c a l e  i m p a c t s  t o  
a r e a s  c o n t a i n i n g  k n o w n  o r  s u s p e c t e d  s u b m e r g e d  
h i s t o r i c  p r o p e r t i e s .  
T H E  S A N T E E  C A N A L  
E a r l y  1 9 8 9  w a s  d e v o t e d  t o  l a b o r a t o r y  a n a l y s i s  
a n d  r e p o r t  p r e p a r a t i o n  b y  U A M P  f o r  t h e  f i n a l  
p h a s e  o f  t h e  S a n t e e  C a n a l  P r o j e c t ,  t h e  f i e l d  w o r k  
f o r  w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 7  b y  M a r k  N e w e l l .  
C o m p l e t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  P h a s e  I I  o f  t h e  
p r o j e c t  r e s u l t e d  i n  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  o v e r  3 0 0  
p a g e s  o f  t e x t  a n d  a r t  o n  t h e  c o m p l i a n c e  p r o j e c t  i n  
w h i c h  s u r v e y ,  e x c a v a t i o n  a n d  m i t i g a t i o n  w o r k  w a s  
d o n e  i n  a  s e c t i o n  o f  t h e  O l d  S a n t e e  C a n a l  f o r  
S a n t e e  C o o p e r  P S A  a n d  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  a s  a  r e s u l t  o f  a  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
c o n t r a c t  n e g o t i a t e d  b y  N e w e l l .  T h e  w o r k  w a s  
c a r r i e d  o u t  p r i o r  t o  c o n v e r s i o n  o f  t h e  a r e a  t o  a  
w i l d l i f e  s a n c t u a r y .  
P R I T C H A R D  S H I P Y A R D  S U R V E Y  
A s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n d i t i o n i n g  o f  a  P u b l i c  
N o t i c e  b y  U A M P ,  i n  J a n u a r y  1 9 8 9  p e r s o n n e l  f r o m  
t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
b e g a n  r e s e a r c h i n g  a n d  i n v e s t i g a t i n g  t h e  P a u l  
P r i t c h a r d  S h i p y a r d  S i t e  o n  H o b c a w  C r e e k  i n  
M o u n t  P l e a s a n t .  C a r l  N a y l o r  c o n d u c t e d  e x t e n s i v e  
a r c h i v a l  r e s e a r c h  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s i t e ,  a n d  t h e  
o w n e r  o f  t h e  p r o p e r t y  g a v e  t h e  s t a f f  a  g u i d e d  t o u r ,  
p o i n t i n g  o u t  n u m e r o u s  t e r r e s t r i a l  f e a t u r e s .  U n d e r -
w a t e r  i n v e s t i g a t i o n s  b y  f i e l d  a r c h a e o l o g i s t  D a v i d  
B e a r d  i n  M a r c h  i d e n t i f i e d  a  p r o b a b l e  s l i p w a y  f o r  
l a u n c h i n g  s h i p s  a n d  a  l o g - c r i b b i n g  s t r u c t u r e ,  
p o s s i b l y  r e m a i n s  o f  o n e  o f  t h e  t h r e e  w h a r v e s  
s h o w n  o n  a  1 7 8 6  p l a t  o f  t h e  p r o p e r t y .  
C H A R L E S T O N  H A R B O R  S U R V E Y  
B e t w e e n  A p r i l  a n d  J u l y  1 9 8 9 ,  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  s t a f f  c o n d u c t e d  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e i g h t  
p r e v i o u s l y  d e t e c t e d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  i n  C h a r -
l e s t o n  H a r b o r  a n d  i t s  a p p r o a c h e s .  T h i s  w o r k  w a s  
c a r r i e d  o u t  u n d e r  o n e  o f  a  s e r i e s  o f  c o n t r a c t s  w i t h  
t h e  C h a r l e s t o n  D i s t r i c t ,  U . S .  A n n y  C o r p s  o f  E n g i -
n e e r s ,  n e g o t i a t e d  b y  M a r k  N e w e l l  p r i o r  t o  d r e d g -
i n g  o p e r a t i o n s .  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r  f o r  t h e  
p r o j e c t  w a s  J a c k  I r i o n  o f  G A l  A s s o c i a t e s ,  P i t t s -
b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a .  D a v i d  B e a r d  s e r v e d  a s  F i e l d  
A r c h a e o l o g i s t .  T h e  S a v a n n a h  D i s t r i c t  C O E  a s -
s i s t e d  t h e  p r o j e c t  w i t h  t h e  l o a n  o f  a  s i d e  s c a n  s o n a r  
u n i t  o p e r a t e d  b y  M a r k  N e w e l l  a n d  J u d y  W o o d ,  
s t a f f  a r c h a e o l o g i s t  f o r  t h e  S a v a n n a h  D i s t r i c t  C O E  
o f f i c e .  A l l  e i g h t  a n o m a l i e s  p r o v e d  t o  b e  e i t h e r  
i n s i g n i f i c a n t  o r  o f  m i n i m a l  i n t e r e s t  a r c h a e o l o g i -
c a l l y .  O n e  m i n o r  e x c e p t i o n  w a s  F S U / 1  w h i c h  
p r o v e d  t o  b e  t h e  p o s s i b l e  r e m a i n s  o f  a  1 9 t h - c e n t u r y  
w o o d e n  s p a r  b u o y  o r  c h a n n e l  m a r k e r .  I t  w a s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  o b s t r u c t i o n  b e  r e m o v e d  f o r  
s t u d y  p r i o r  t o  d r e d g i n g .  
C R O S S  I S L A N D  E X P R E S S W A Y  S U R V E Y  
D u r i n g  l a t e  J u l y  1 9 8 9 ,  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  s t a f f  c o n d u c t e d  a n  u n d e r w a -
t e r  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  B r o a d  C r e e k  
c r o s s i n g  f o r  t h e  C r o s s  I s l a n d  E x p r e s s w a y  t o  H i l t o n  
H e a d  I s l a n d .  T h e  w o r k  w a s  c o n d u c t e d  a s  t h e  r e s u l t  
o f  a  c o n t r a c t  n e g o t i a t e d  b y  M a r k  N e w e l l  w i t h  t h e  
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S.C. Department of Highways and Public Trans-
portation, following a Public Notice for the ex-
pressway. Field Archaeologist for the project was 
David Beard. Proximity of the project to the 
antebellum Wells Plantation at Possum Point was a 
major factor in conducting this survey. A total of 
five lanes were examined by divers. Three under-
water test pits and a series of terrestrial shovel tests 
and probing led to the conclusion that no signifi-
cant submerged cultural resources would be 
impacted by construction of the bridge. 
CEDAR GROVE PLANTATION LANDING 
On January 23, 1990, Underwater Antiquities 
Management Program staff conducted an underwa-
ter archaeological survey at the Cedar Grove 
Plantation landing in response to a Public Notice 
concerning an application to build a community 
dock at the site. The proximity to Middleton Place 
Gardens caused considerable concern over the 
degradation of the unspoiled scenic view of the 
river. Investigations revealed the presence of the 
remains of a wharf or pier at the end of an earthen 
causeway bordered by a shallow canal. This 
structure undoubtedly represented the remains of 
the antebellum plantation landing. 
Field Archaeologist David Beard recommended 
that the permit include the condition that this 
structure not be impacted by the proposed work or 
in the event that impact could not be avoided, the 
site be mitigated. This project also resulted in the 
production of a project report in the Cultural 
Resource Management Series created in 1986 for 
the reporting of Underwater Antiquities Manage-
ment Program activities. 
LEXINGTON KILN SITE lANDING 
Following the March reorganization of UAMP 
and in response to conditioning by Columbia of a 
Public Notice for the construction of a private dock 
in the Dunes West subdivision off the Wando 
River, personnel from the Underwater Archaeol-
ogy Division, under Field Archaeologist David 
Beard, investigated a brickyard landing site. 
Substantial terrestrial components of this site had 
been previously recorded, giving the area a high 
probability for containing submerged cultural 
resources. 
Examination of the permit area failed to reveal 
any submerged cultural resources. However, 
farther up the creek two brick causeways, divided 
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by a short canal, were encountered. At the termi-
nus of the northernmost causeway were the re-
mains of a log- and finished-timber-cribbing 
structure. Examination of this structure determined 
that it was most likely the remains of a pierhead 
which had extended into the creek from the 
causeway. A report was produced on the findings 
and recommendations made to the South Carolina 
Coastal Council that, should a permit be applied 
for to construct a dock on the site, the permit 
require that the cribbing structure not be impacted. 
FOLLY BEACH NORTH PROJECT 
In some cases, mitigation activity resulted from 
events occurring outside the scope of the Public 
Notice Review System. In late February 1990, a 
resident of Folly Beach, Rod O'Connor, reported 
that he had found a shipwreck eroding out of the 
beach on the north end of Folly Island. Reconnais-
sance by Underwater Archaeology Division staff 
determined that the site was not a shipwreck, but 
rather a large sheet midden probably associated 
with the Civil War occupation of the island by 
Union forces. The proximity of the site to Fort 
Green further strengthened this argument. Division 
staff continued to monitor the site throughout 
March and April, collecting threatened artifacts 
and delivering them to the Charleston Museum 
which decided to take responsibility for the collec-
tion. 
During late April and early May, the museum 
conducted limited subsurface excavations at the 
site assisted by numerous volunteers and Institute 
staff. This project resulted in the recovery of a 
large collection of artifacts including several dozen 
shoes, some completely intact. Study and conser-
vation of this collection continue. 
S.S. WILLIAM LAWRENCE STABILIZATION 
The S.S. William Lawrence was driven ashore in 
the late 19th century off Hilton Head Island while 
bound for Savannah, Georgia, with a cargo of 
general merchandise. Based on reports by sport 
divers that intact deposits of this shipwreck's cargo 
were being eroded and lost, the Underwater 
Archaeology Division decided to attempt a plan 
developed by David Beard to stabilize the site and 
protect it from the effects of winter storms. During 
mid-December Division staff, assisted by two 
volunteers, began to cover the forward hold with 
Geofabric and sandbags. Due to very rough seas 
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a n d  a  g e n e r a l l y  s e a s i c k  c r e w ,  t h i s  o p e r a t i o n  w a s  
o n l y  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l .  A  r e t u r n  t r i p  t o  t h e  s i t e  
h a s  n o t  b e e n  s c h e d u l e d  t o  d a t e .  
S P O R T  D I V E R  A R C H A E O L O G Y  
M A N A G E M E N T  P R O G R A M  
T h e  y e a r  1 9 8 9  w a s  a  t i m e  o f  c h a n g e  a n d  i n t e r a c -
t i o n  f o r  t h e  p r o g r a m  w i t h  t h e  s t a t e ' s  l i c e n s e d  
h o b b y  d i v e r s .  I n  1 9 8 7 ,  C a r l  S t e e n  r e s i g n e d  f r o m  
t h e  p o s i t i o n  w h i c h  i n v o l v e d  w o r k i n g  w i t h  d i v e r s .  
L y n n  H a r r i s  w a s  a p p o i n t e d  h e a d  o f  t h i s  p r o g r a m  i n  
J u l y  1 9 8 9  a n d  i n i t i a t e d  t h e  S p o r t  D i v e r  A r c h a e o l -
o g y  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( S D A M P ) .  T h e  p r i m a r y  
o b j e c t i v e  o f  t h i s  n e w  p r o g r a m  w a s  t o  d e v e l o p  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  p u b l i c .  
D u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 8 9 ,  a  s e r i e s  o f  
i n f o r m a t i v e  h a n d o u t s  t o  h e l p  d i v e r s  i d e n t i f y  
a r t i f a c t  t y p e s  a n d  a  f i e l d  m a n u a l  t o  d e s c r i b e  w a y s  
t o  r e c o r d  s i t e  l o c a t i o n s  a n d  f a m i l i a r i z e  t h e  p u b l i c  
w i t h  c o n c e p t s  i n  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  w e r e  
p r o d u c e d .  A  4 5 - m i n u t e  e d u c a t i o n a l  v i d e o t a p e  o n  
t h e  p r o g r a m  a n d  s p o r t  d i v e r  i n v o l v e m e n t  w a s  a l s o  
m a d e  w i t h  t h e  i d e a  o f  l o c a l  d i v e  s t o r e s  u s i n g  t h e  
f o o t a g e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s .  
P u b l i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s p o r t  d i v i n g  c o m m u -
n i t y  w a s  a l s o  m a i n t a i n e d  d u r i n g  t h i s  y e a r  b y  g i v i n g  
n u m e r o u s  t a l k s  a t  d i v e  s t o r e s  a n d  c l u b s  t o  e x p l a i n  
n e w  c o n c e p t s  i n  t h e  p r o g r a m .  S u r v e y  f o r m s  w e r e  
m a i l e d  o u t  t o  d i v e r s  l i s t i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v -
i n g  t h e  p r o g r a m  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  I n s t i t u t e  s t a f f  
w i t h  i n p u t  o n  p u b l i c  o p i n i o n  a b o u t  i n t e n d e d  
c h a n g e s .  
S P O R T  D I V E R  P E R M I T S  
L y n n  H a r r i s  w a s  a p p o i n t e d  t o  m a n a g e  t h e  
l a r g e l y  m o r i b u n d  p e r m i t t i n g  p r o g r a m  f o r  s p o r t  
d i v e r s  i n  J u l y  1 9 8 9 ,  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  c h a n g e s  i n  
p r o g r a m  s u p e r v i s i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s .  
H a r r i s ' s  t a s k  w a s  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h i s  c o m p l i -
a n c e  a s p e c t  o f  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  i n  
w h i c h  d i v e r s  m u s t  s e e k  a  p e r m i t  f r o m  S C I A A  
b e f o r e  r e c o v e r i n g  a r t i f a c t s  f r o m  s t a t e - o w n e d  
b o t t o m l a n d s .  T h e  n u m b e r  o f  d i v e r s  m a k i n g  r e g u l a r  
r e p o r t s  o n  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  S C I A A  a s  r e q u i r e d  b y  
t h e  L a w  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  l e s s  t h a n  4 0 0 .  R a t h e r  
t h a n  b e g i n  a n  i m m e d i a t e  p r o g r a m  o f  e n f o r c e m e n t ,  
H a r r i s  e l e c t e d  t o  l a u n c h  a  p u b l i c  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m .  
T h e  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t i n g  d i v e r s  
u n d e r  t h e  p e r m i t t i n g  p r o g r a m  w a s  a r r e s t e d  i n  1 9 9 0 ,  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
w i t h  a  s l i g h t  i n c r e a s e  t o  4 0 0  d i v e r s  m a k i n g  r e g u l a r  
m o n t h l y  r e p o r t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p u b l i c  e d u c a -
t i o n  p r o g r a m s  r e p o r t e d  a b o v e ,  o t h e r  s t e p s  w e r e  
t a k e n  t o  i n c r e a s e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t .  L i c e n s e  c h e c k s  
w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d  b y  L y n n  H a r r i s ,  v i s i t s  
b e i n g  m a d e  t o  p o p u l a r  d i v e  a r e a s  w h e r e  d i v e r s  
w e r e  a s k e d  t o  p r o d u c e d  c u r r e n t  p e r m i t s .  T h o s e  t h a t  
d i d  n o t  w e r e  v e r b a l l y  w a r n e d  o f  t h e  p e n a l t y  
p r o v i s i o n s  i n  t h e  l a w  f o r  n o n - c o m p l i a n c e ,  g i v e n  
p e r m i t  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  a s k e d  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  l a w .  I n  a  s e p a r a t e  a p p r o a c h ,  L y n n  H a r r i s  
w o r k e d  w i t h  D i v i s i o n  H e a d  C h r i s t o p h e r  A m e r  i n  
d e v e l o p i n g  c h a n g e s  t o  t h e  A c t  d e s i g n e d  t o  e n c o u r -
a g e  w i d e r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p e r m i t t i n g  p r o v i s i o n  
a n d  t o  m a k e  f u t u r e  e n f o r c e m e n t  m o r e  p r a c t i c a l .  
F I E L D  S C H O O L  
I n  A p r i l  1 9 9 0 ,  t h e  f i r s t  A n n u a l  U n d e r w a t e r  A r -
c h a e o l o g y  F i e l d s c h o o l  f o r  s p o r t  d i v e r s  w a s  h e l d .  
T h i s  f o u r - d a y  c o u r s e  i n c l u d e d  a  d a y  o f  l e c t u r e s  b y  
s t a f f  m e m b e r s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  ( S C I A A ) ,  a  
s w i m m i n g  p o o l  m a p p i n g  s e s s i o n  w h e r e  a  r e p l i c a  
s h i p w r e c k  s e c t i o n ,  c a l l e d  S i n k e n t i n e ,  a n d  s c a t t e r e d  
h o u s e h o l d  i t e m s  w e r e  u s e d  t o  s i m u l a t e  a n  u n d e r -
w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e ,  a n  o p e n - w a t e r  f i e l d  d a y  
i n  a  l o c a l  r i v e r  a n d  a  f i n a l  d a y  w h e n  s t u d e n t s  
c o m p l e t e d  a  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n .  T h e  S i n k e n t i n e  
w a s  l o a n e d  t o  t h e  D i v i s i o n  b y  E a s t  C a r o l i n a  
U n i v e r s i t y ' s  P r o g r a m  i n  M a r i t i m e  H i s t o r y  a n d  
U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y .  
T h e  s p o r t  d i v e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  
f i e l d s c h o o l  w e r e  R a l p h  W i l b a n k s  a n d  R o b  P a s q u a l  
f r o m  t h e  W e t s h o p  i n  C h a r l e s t o n ,  J e r e m i a h  S h a s t i d  
a n d  S t u a r t  W h i t e  f r o m  A d v e n t u r e  Q u e s t  D i v e  S t o r e  
a l s o  i n  C h a r l e s t o n ,  A n d y  O g b u r n  a n d  W i l l i a m  
M c C u l l o u g h  f r o m  W a t e r e e  D i v e  s t o r e  i n  C o l u m -
b i a ,  M i c h a e l  P e a r s o n  f r o m  B i g  A l ' s  D i v e  S t o r e  i n  
S p a r t e n b u r g ,  K e r r y  P a t e  f r o m  U S C  S c u b a  C l u b  
a n d  W a l t  J o y c e  f r o m  I s l a n d  H o p p e r s  D i v e  C l u b  i n  
N o r t h  C a r o l i n a .  G r a d u a t e s  f r o m  t h i s  c o u r s e  r e -
c e i v e d  " A r c h a e o l o g i c a l  D i v e r "  c e r t i f i c a t i o n .  T h e  
s k i l l s  t a u g h t  d u r i n g  t h e  f i e l d s c h o o l  w e r e  a l s o  u s e d  
b y  d i v e  i n s t r u c t o r s  t o  i m p r o v e  e x i s t i n g  s p e c i a l i t y  
c o u r s e s  i n  w r e c k  o r  r i v e r  d i v i n g  o r  t o  i n i t i a t e  t h e i r  
o w n  c o u r s e s  i n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  t h r o u g h  
v a r i o u s  n a t i o n a l  S C U B A  d i v i n g  c e r t i f i c a t i o n  
a g e n c i e s .  
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THE GOODY BAG 
The first issue of a newsletter, the Goody Bag, 
edited by SDAMP for sport divers was produced in 
July 1990. This publication included topical 
articles and artwork by professional archaeologists 
as well as sport divers. The goal of the newsletter 
is to keep divers abreast of changes in the state's 
underwater legislation, dates of conferences and 
fieldschools, and to promote interaction between 
sport divers throughout the state. It also serves to 
advertise available SCIAA publications, refer 
divers to informative literature sources and to 
provide answers to common queries about ar-
chaeological subjects such as conservation of 
artifacts. 
SPORT DIVER CONFERENCE 
In December 1990, the Underwater Discovery 
Conference was held by the Horry County Mu-
seum in conjunction with SDAMP at Georgetown 
Technical College. Stuart Pabst, Curator of the 
museum, played an active role in organizing the 
conference. Special emphasis was placed on sport 
diving in the Waccamaw River and the history of 
the Pee Dee area, diver education, artifact identifi-
cation, conservation and promoting initiative 
among sport divers to start future cooperative 
projects with SDAMP in their particular regions or 
areas of archaeological interest. 
CONSERVATION 
During the first six months of 1989, conservator 
Bruce Thompson continued to upgrade the safety 
and efficiency of the laboratory. Two sets of 
emergency showers and eye-wash stations as well 
as acid- and chemical-resistant floor matting were 
installed in work areas. More and better quality 
shelving was put up, and all flammable and poten-
tially explosive liquids were moved to an outdoor 
storage container behind the laboratory. 
Working with Paul Storch, conservator at the 
State Museum, Thompson performed electrolysis 
on the metals of the Santa Elena barrel and devised 
a method of treatment using acetone-rosin for the 
barrel. He also continued treatment of the numer-
ous iron nails recovered from the Santa Elena site. 
Much of his time was spent working on the 
cannons from the "Little Landing" survey. The 
cannons were disarmed and stabilized, and scale 
drawings of each cannon and its contents made. 
The cannon's load- powder bag, wadding and 
projectiles -was conserved and reassembled as it 
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had been in the cannon. 
Monitoring of the Brown's Ferry vessel contin-
ued throughout the year. Steps were initiated to 
determine if the polyethylene glycol used to 
conserve the vessel had sufficiently penetrated and 
conserved the boat's timbers. Plans continued 
between SCIAA and the Rice Museum in Geor-
getown, South Carolina, for the Museum to display 
the vessel once conservation is complete. 
University of South Carolina Department of An-
thropology students Ruth Trocolli and Natalie 
Adams worked with Thompson throughout this 
period, refining their conservation and research 
skills. Ruth conducted a bibliographic survey of 
conservation holdings in the University's library 
and worked on the analysis of the artifacts recov-
ered from both the 1989 excavation at "Little 
Landing" and earlier artifact recoveries at that site 
by hobby divers and the Division. Natalie, working 
with Martha Zeirden of the Charleston Museum, 
initiated conservation of concretion material from 
excavation of a well in Charleston. 
In July, the oversight of SCIAA's conservation 
laboratory was transferred to the Division of 
Archaeological Services. Concurrently, Bruce 
Thompson resigned his position and Dr. Jonathan 
Leader became SCIAA's fourth conservator. 
DIVING SAFETY 
During 1989, safe diving practices continued 
under the auspices of the SCIAA Dive Safety and 
Control Board. Governing both research and 
compliance project diving, the Board provided 
oversight for a wide range of diving conditions. 
Significantly, no accidents or incidents compro-
mising staff safety were reported for the third con-
secutive year. 
To further ensure future safety, Division Head 
Christopher Amer initiated a complete review of 
the Division's equipment and boats to ascertain the 
safety and condition of each. As a result of that 
review the Division's old steel scuba tanks were 
retired and 30 new aluminum tanks purchased. The 
new tanks have the capability to be worn singly or 
paired for extended bottom time during a dive. The 
Division's old 20-foot McKee was replaced by a 
new 25-foot Sea Hawk. Featuring an enclosed 
cabin, an open nine-foot-wide aft deck and twin 
outboard motors, this work boat, named the 
Pelican, will give the Division the capability to 
monitor and conduct archaeological projects on 
submerged cultural sites offshore practically year 
round. 
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T H E  A R C H A E O L O G I C A L  S O C I E T Y  
o F  S o u T H  C A R O L I N A  ( A S S C )  
I n  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 ,  t h e  S o c i e t y  c o n t i n u e d  i t s  
a n n u a l  s p r i n g  a n d  f a l l  s t a t e - w i d e  m e e t i n g s  a n d  
l o c a l  c h a p t e r s  c o n t i n u e d  t o  m e e t  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  T h e  c h a p t e r s  o f  t h e  S o c i e t y  i n c l u d e  t h e  
C h a r l e s t o n  A r e a  C h a p t e r  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  t h e  L o w  C o u n t r y  C h a p t e r  
w h i c h  m e e t s  a t  U S C  B e a u f o r t ,  t h e  A l l e n d a l e  
C h a p t e r  w h i c h  m e e t s  a t  U S C  S a l k e h a t c h e e  a n d  t h e  
A n d e r s o n  C h a p t e r  w h i c h  m e e t s  a t  S t a r r  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l  i n  t h e  t o w n  o f  S t a r r ,  S . C .  E f f o r t s  w e r e  
u n d e r w a y  i n  1 9 9 0  t o  o r g a n i z e  c h a p t e r s  i n  t h e  Y o r k  
C o u n t y  a n d  C o n w a y  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  t o  m e e t  t h e  
g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r c h a e o l o g y  
e v i d e n t  i n  t h o s e  r e g i o n s .  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s p o n s o r e d  b y  S C I A A ,  
a n d  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  s i t s  p e r m a n e n t l y  o n  i t s  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
T h e  r e g u l a r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y  a r e  t h e  
n e w s l e t t e r ,  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s ,  e d i t e d  b y  M s .  
N e n a  P o w e l l  a n d  t h e  j o u r n a l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A n t i q u i t i e s ,  e d i t e d  b y  K e n n e t h  S a s s a m a n .  T h e  
s e c o n d  O c c a s i o n a l  P a p e r  t h e  S o c i e t y  h a s  p u b l i s h e d  
F i g .  1 1 .  B i l l  W e s t b r o o k  d e m o n s t r a t e s  d e e r  s k i n  w o r k i n g  a t  
S e c o n d  A n n u a l  F a l l  F i e l d  D a y  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
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was printed in 1990. This monograph, The Earliest 
South Carolinians, The Paleoindian Occupation of 
South Carolina, by Albert C. Goodyear, James L. 
Michie and Tommy Charles, is a summary of 
Paleoindian archaeology in South Carolina. Fund 
raising efforts are being undertaken by the Society 
membership to increase the capacity for publishing 
more Occasional Papers. Fund raising is also 
taking place to create a trust fund, the interest from 
which can be used to support worthy projects of 
preservation and research in South Carolina. 
The 15th Annual Conference on South Carolina 
Archaeology was held at USC in April 1989. The 
keynote speaker was Dr. Charles Faulkner from 
the University of Tennessee who spoke on the 
prehistoric mud glyph cave art of Tennessee. The 
winners of "Distinguished Archaeologist of the 
Year" were Bob and Maggie Jacobs and Bill 
Weeks. The award of"Article of the Year" went to 
William E. Westbrook. The Society presented 
Bruce Rippeteau with the "Outstanding Service 
Award" for his support and contributions to the 
Society during his five-year tenure as State Ar-
chaeologist. 
In 1989, the Second Annual Fall Field Day 
sponsored by the Society and SCIAA was held 
again at USC's Bell Camp. Despite the recent 
Hurricane Hugo disaster, a crowd of over 200 
people attended. A variety of primitive crafts and 
technologies were demonstrated by artisans who 
carne from as far away as Alabama, Georgia and 
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North Carolina. The Field Day is a new program 
designed to reach the public with the message of 
archaeology and to promote learning by watching 
and doing. The event also includes a campout, a 
barbecue and an auction, the proceeds of which go 
to build a trust fund. 
The 16th Annual Conference on South Carolina 
Archaeology was held in April1990 at USC. The 
keynote speaker this year was Dr. Douglas Scott of 
the National Park Service in Lincoln, Nebraska. 
Dr. Scott gave a fascinating presentation of the 
archaeology of the Custer Battle Field. His ar-
chaeological findings tended to corroborate the 
account given by the Indians of the battle. The 
award of "Distinguished Archaeologist of the 
Year" went to Gerald B. Campbell and the award 
of" Article of the Year" was given to Col. William 
L. Koob. 
The Third Annual Fall Field Day was held in 
September of 1990 at the recreation facility of the 
Sandoz Chemical Corporation near Martin, South 
Carolina. The largest attendance ever was recorded 
this time with over 300 people present. Invited 
crafts people included Scott Jones of Athens, 
Georgia, Tamara and Larry Beane of Alabama, 
Steve Watts of the Schiele Museum of Natural 
History in Gastonia, North Carolina, and Bob 
Two-Hawks from Georgia. Several other Society 
members contributed their skills in demonstrating 
various crafts as well. Other activities included a 
campout, barbecue and auction for the trust fund. 
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S T A F F  
1 9 8 9  S T A F F  ( P E R M A N E N T  F U L L - T I M E )  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  
U n d e r w a t e r  
D a v i d  B e a r d ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
J o e  B e a t t y ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i c a l  T e c h n i c i a n  
M a r k  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
R i c h a r d  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
P e g g y  B r o o k s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i c a l  T e c h -
n i c i a n  
J a m i e  B r o w n e ,  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
T o m m y  C h a r l e s ,  A r c h a e o l o g i s t  
C h e s t e r  D e P r a t t e r ,  A r c h a e o l o g i s t  
K e i t h  D e r t i n g ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e r  
H a r o l d  F o r t u n e ,  A s s i s t a n t  C o n s e r v a t o r  a n d  B u i l d -
i n g s  M a n a g e r  
A l b e r t  G o o d y e a r ,  A c t i n g  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h ,  
R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
G l e n  H a n s o n ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h  
L y n n  H a r r i s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t ,  S p o r t  
D i v e r  P r o g r a m  
T i n a  H e y w a r d ,  R e c e p t i o n i s t  
J e n n i f e r  J e w e l l ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
K u r t  K n o e r l ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
J o n a t h a n  L e a d e r ,  A r c h a e o l o g i s t  
G e o r g e  L e w i s ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
J a m e s  M i c h i e ,  A r c h a e o l o g i s t  
G i n g e r  M i l e s ,  H e a d  S e c r e t a r y  
D i a n e  M o s e s ,  W o r d  P r o c e s s o r  S p e c i a l i s t  
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SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
A n t h r o p o l o g y  A n n u a l  R e p o r t  f o r  1 9 8 7  a n d  1 9 8 9 .  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
1 9 8 9  
T h e  S a n t e e  C a n a l  S a n c t u a r y ,  P a r t  I I :  P r e l i m i n a r y  
A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n  o f  a  P o r t i o n  o f  t h e  O l d  
S a n t e e  C a n a l ,  a n d  B i g  g i n  C r e e k ,  B e r k e l e y  C o u n t y ,  
S . C .  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P u b l i c a t i o n  N o .  6 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  
1 9 8 9  
R e v i e w  o f  R a d i o c a r b o n  D a t i n g  L i t e r a t u r e :  T h e  F i r s t  
2 1  Y e a r s  1 9 4 7 - 1 9 6 8 ,  c o m p i l e d  b y  D i l e t t e  P o l a c h .  R a -
d i o c a r b o n  3 1 ( 2 ) : 2 1 1 - 2 1 2 .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e ,  S t e v e n  S m i t h ,  C h r i s t o p h e r  A m e r  
a n d  G l e n  H a n s o n  
1 9 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  F u t u r e  i n  A m e r i c a  C R M . :  S o m e  
V i e w s .  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  
C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l o g y  S y m p o s i u m  o n  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  e d i t e d  b y  P . S .  
M i l l e r ,  D . E .  G e l b u r d  a n d  G . E .  A l d e r t o n .  1 9 8 9 : 8 3 - 9 1 .  
S i m m o n s ,  J o d y ,  a n d  M a r k  N e w e l l  
1 9 8 9  
T h e  S a n t e e  C a n a l  S a n c t u a r y ,  P a r t  1 :  P r e l i m i n a r y  A r -
c h a e o l o g i c a l  S u r v e y s  o f  t h e  O l d  S a n t e e  C a n a l ,  t h e  
B i g  g i n  C r e e k  V e s s e l  a n d  t h e  M o u t h  o f  B i g g i n  C r e e k ,  
B e r k e l e y  C o u n t y ,  S . C .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n -
a g e m e n t  P r o g r a m  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P u b l i c a t i o n  N o . 5 ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e -
o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S m i t h ,  S t e v e n  
1 9 9 0  
R e v i e w  o f  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  I n v e s t i g a -
t i o n s  a t  t h e  O l d  F o r s y t h  S i t e  ( 2 3 T A 4 1 ) ,  T a n e y  
C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  b y  W .  J .  B e n n e t t ,  J r . ,  a n d  J e f f e r y  
A .  B l a k e l y ,  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  2 4  ( 1 ) ,  p p . 1 1 7 -
1 1 8 .  
S m i t h ,  S t e v e n ,  a n d  J a m e s  L e g g  
1 9 8 9  
" T h e  B e s t  E v e r  O c c u p i e d  . . .  "  A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i -
g a t i o n s  o f  a  C i v i l  W a r  E n c a m p m e n t  o n  F o l l y  I s l a n d ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l -
o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
2 0 9 ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a  ( w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  
C h r i s  E .  F o n v i e l l e ,  L y n n  M .  S n y d e r ,  T e d  A .  R a t h b u n ,  
S h a r o n  L .  P e k r u l ,  N a t a l i l e  A d a m s ,  R a m o n a  G r u n d e n  
a n d  D a v i d  R .  L a w r e n c e ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 9  
" C a r o l i n a  S o u t h , "  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  e a c h  
m o n t h  i n  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s ,  e d i t e d  b y  N e n a  
P o w e l l ,  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
1 9 8 9  
U s i n g  S c i e n t i f i c  M e t h o d o l o g y  a n d  E n e r g y  T h e o r y  t o  
A d d r e s s  A r t i f a c t s  f r o m  B r i t i s h  a n d  S p a n i s h  C o l o n i a l  
C o m m u n i t i e s ,  H o u s e h o l d s  a n d  C o m m u n i t i e s .  
C h a c m o o l ,  e d i t e d  b y  S c o t t  M a c E a c h e r n ,  D a v i d  J . W .  
A r c h e r  a n d  R i c h a r d  D .  G a r v i n ,  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y ,  C a l g a r y ,  
C a n a d a .  
1 9 8 9  
D i s c u s s a n t  R e m a r k s ,  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a -
t i o n  A r c h a e o l o g y  S y m p o s i u m :  D o l l a r s  a n d  S e n s e  o f  
F e d e r a l  A r c h a e o l o g y  P r o g r a m s ,  e d i t e d  b y  E d w a r d  
J e l k s .  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l -
o g y ,  I n  p r e s s .  
1 9 8 9  
F r o m  A r c h a e o l o g y  t o  I n t e r p r e t a t i o n  a t  C h a r l e s t o w n .  
I n  S t u d i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  E s s a y s  i n  
H o n o r  o f  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n .  A n t h r o p o l o g i c a l  
S t u d i e s  9 ,  e d i t e d  b y  A l b e r t  C .  G o o d y e a r ,  I l l ,  a n d  
G l e n  T .  H a n s o n ,  p p .  1 5 7 - 1 6 8 .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l -
o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 9 0  
F r o m  T h e r m o d y n a m i c s  t o  a  S t a t u s  A r t i f a c t  M o d e l :  
S p a n i s h  S a n t a  E l e n a .  I n  C o l u m b i a n  C o n s e q u e n c e s :  
A r c h a e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e s  o n  t h e  
S p a n i s h  B o r d e r l a n d s  E a s t ,  V o l .  2 ,  e d i t e d  b y  D a v i d  
H u r s t  T h o m a s ,  p p .  3 2 9 - 3 4 1 .  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
P r e s s ,  W a s h i n g t o n .  
1 9 9 0  
A n g e l  a t  t h e  D o o r .  W i n e  C e l l a r  V e r s e ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A P P E N D I X  C  
( P A P E R S  P R E S E N T E D  A T  
S C H O L A R L Y  M E E T I N G S )  
A m e r ,  C h r i s t o p h e r  F .  
J a n u a r y  1 9 8 9  
T h e  B r o w n s  B a y  V e s s e l :  H e r  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c -
t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  T w e n t i e t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ,  B a l t i m o r e ,  
M a r y l a n d .  
3 1  
September 1990 
The South Carolina Underwater Archaeology Divi-
sion and Its Management Plan for Submerged Ar-
chaeological Historic Property. Paper presented at 
the 1990 Southeast State Historic Preservation Office 
(SESHPO) Conference, Wilmington, North Carolina. 
October 1990 
The South Carolina Underwater Archaeology Pro-
gram: Past Problems and Current Resolutions and 
Plans. Paper presented at the Forty-Fourth National 
Preservation Conference, Charleston, South Carolina. 
Amer, Christopher, F., Bruce F. Thompson and 
James Errante 
April1989 
The Little Landing Survey: Results of the 1988-89 
Field Season Paper presented at the Fifteenth Annual 
Conference on South Carolina Archaeology, Colum-
bia, South Carolina. 
Beard, David V. 
January 1989 
H.M.S. DeBraak: An Architectural Study of an Eight-
eenth Century British Brig. Paper presented at the 
Twentieth Annual Conference on Underwater Ar-
chaeology, Baltimore, Maryland. 
Brooks, Richard 
January 1989 
The Frontier Cowpen. Paper presented at the First 
Joint Archaeological Congress/Society for Historical 
Archaeology, Baltimore, Maryland. 
DePratter, Chester B. 
October 1990 
The Apalachee in South Carolina: The Documentary 
Record. Paper presented at the Forty-Seventh Annual 
Meeting of the Southeastern Archaeological Confer-
ence, Mobile, Alabama. 
DePratter, Chester B., and William Green 
April1990 
The Origins of the Yamasee. Paper presented at the 
Sixteenth Annual Conference of South Carolina Ar-
chaeology, Columbia, South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
April1989 
Fall Field Day: A New Venture for the Archaeologi-
cal Society of South Carolina. Paper presented at the 
Fifteenth Annual Conference on South Carolina Ar-
chaeology, University of South Carolina, Columbia, 
South Carolina. 
April1989 
32 
Archaeological Society of South Carolina- Fall Field 
Day. Paper presented at the Forty-First Annual 
Meeting of the Florida Anthropological Society, 
Jacksonville, Florida. 
April1989 
Early Man in the Southeastern United States. Key-
note speaker for the Forty-First Annual Meeting of 
the Florida Anthropological Society, Jacksonville, 
Florida. 
May 1989 
Trends and Patterns in Paleoindian Research in the 
Southeastern United States. Paper presented at the 
Fifty-Fourth Annual Meeting of the Society for 
American Archaeology, Atlanta, Georgia. 
May 1989 
Pleistocene Peoples of the Southeastern United 
States. Paper presented at The First World Summit 
Conference on the Peopling of the Americas. Center 
for the Study of the Earliest Americans, Orono, 
Maine. 
Green, William, and Chester B. DePratter 
October 1990 
Origins of the Yamasee. Paper presented at the Forty-
Seventh Annual Meeting of the Southeastern Ar-
chaeological Conference, Mobile, Alabama. 
Harris, Lynn 
January 1989 
An Historical and Archaeological Survey of Cable 
Bay Harbor, Cape Town, South Africa. Paper pre-
sented at the Twentieth annual Conference on 
Underwater Archaeology, Baltimore, Maryland. 
January 1990 
Future Plans for Sport Diver Management in South 
Carolina. Paper presented at the Society for Under-
water Archaeology Conference, Tucson, Arizona. 
Hudson, Charles M., John Worth and Chester B. 
DePratter 
April1989 
Refinements in De Soto' s Route through Georgia and 
South Carolina. Paper presented at the Fifty-Fourth 
Annual Meeting of the Society for American Archae-
ology, Atlanta, Georgia. 
Judge, Christopher 
September 1990 
The Past, the Present, and the Future: South Caro-
lina Classroom Archaeology. Paper presented at the 
Forty-Fourth Annual National Trust for Historic 
Preservation Conference, Charleston, South Carolina. 
November 1990 
Some Preliminary Thoughts on Barbacoas and the 
Importance of Food Storage in the Provinces of 
Coosa and Cofitachequi. Paper presented at the 
Forty-Seventh Annual Southeastern Archaeological 
Conference, Mobile Alabama. 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
L e a d e r ,  J o n a t h a n  M .  
J a n u a r y  1 9 8 9  
I n d i a n  m e t a l w o r k i n g  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s :  s o m e  e x a m p l e s  f r o m  t h e  M i s s i s s i p p i a n  a n d  
C o n t a c t  t i m e  p e r i o d s .  P a p e r  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  
B a s i c  M e t a l :  N a t i v e  a n d  E u r o p e a n  c o p p e r  i n  1 6 t h  
c e n t u r y  N o r t h  A m e r i c a  S y m p o s i u m ,  F i r s t  J o i n t  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n g r e s s / S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  
A r c h a e o l o g y ,  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d  
A p r i l l 9 8 9  
S a n t a  F e  s i t e  m e t a l  a r t i f a c t s :  a n  a n a l y s i s  o f  S p a n i s h  
m i s s i o n  m e t a l  a r t i f a c t s  f r o m  t h e  e a r l y  1 7 t h  c e n t u r y .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F o r t y - F i r s t  A n n u a l  C o n f e r e n c e  
o f  t h e  F l o r i d a  A n t h r o p o l o g y  S o c i e t y ,  J a c k s o n v i l l e ,  
F l o r i d a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
S t o n e  o n  m e t a l :  s p e c i a l i s t s  a n d  s p e c i a l i z a t i o n  a t  t h e  
E t o w a h  s i t e ,  B a r t o w ,  C o u n t y ,  G e o r g i a .  P a p e r  p r e -
s e n t e d  d u r i n g  t h e  E t o w a h  S y m p o s i u m ,  F o r t y - S i x t h  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  T a m p a ,  
F l o r i d a .  
F e b r u a r y  1 9 9 0  
E x p e r i m e n t a l  a r c h a e o l o g y :  a  d i s c u s s i o n  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  m e t a l  t e c h n o l o g y  f r o m  6 , 0 0 0  B . P .  t o  E u r o -
p e a n  c o n t a c t .  P a p e r  p r e s e n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  S e m i n a r  
S e r i e s  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e c e m b e r  1 9 9 0  
T h e  H u m h e r - M c W i l l i a m s  s i t e  m e t a l  a r t i f a c t s :  e v i -
d e n c e  f o r  t h e  r e - u s e  o f  E u r o p e a n  m e t a l  b y  C o n t a c t  
P e r i o d  N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  M i s s i s s i p p i .  I n v i t e d  
p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  M i s s i s s i p p i  D e S o t o  C o m m i s s i o n ,  
J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i .  
L e w i s ,  G e o r g e ,  a n d  K .  E .  S a s s a m a n  
A p r i l l 9 9 0  
T h e  H e a r d  R o b e r t s o n  C o l l e c t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  
t h e  S p r i n g  1 9 9 0  M e e t i n g  a n d  C o n f e r e n c e ,  S o c i e t y  f o r  
G e o r g i a  A r c h a e o l o g y ,  D e K a l b  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  
A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
A p r i l 1 9 9 0  
T h e  H e a r d  R o b e r t s o n  C o l l e c t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  
t h e  S i x t e e n t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
A p r i l 1 9 8 9  
D i s c o v e r y  o f  a  C u l t u r a l  A n o m a l y  i n  t h e  S a n t e e  
C a n a l .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i f t e e n t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  C o l u m -
b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
E x c a v a t i o n s  i n  t h e  O l d  S a n t e e  C a n a l :  R e v e a l i n g  t h e  
B i r t h  o f  A m e r i c a ' s  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  P a p e r  p r e -
s e n t e d  a t  t h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c a l  C a n a l s ,  
E a s t o n ,  P e n n s y l v a n i a .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
O c t o b e r  1 9 8 9  
E x c a v a t i o n s  i n  t h e  O l d  S a n t e e  C a n a l :  R e v e a l i n g  t h e  
B i r t h  o f  A m e r i c a ' s  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  P a p e r  p r e -
s e n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  W e e k l y  L e c t u r e  S e r i e s ,  S c o t t i s h  
I n s t i t u t e  o f  M a r i t i m e  S t u d i e s ,  S t .  A n d r e w s  U n i v e r -
s i t y ,  S c o t l a n d .  
M a r c h  1 9 9 0  
A n  E m e r g i n g  T y p o l o g y  f o r  H i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a  
S m a l l  C r a f t .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  N i n e t e e n t h  
A n n u a l  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  S y m p o s i u m  F o r t  
B o v i s a n d ,  P l y m o u t h ,  E n g l a n d .  
M a r c h  1 9 9 0  
R e c o r d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  S m a l l  C r a f t .  P a p e r  p r e -
s e n t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  W e e k l y  L e c t u r e  S e r i e s ,  
S c o t t i s h  I n s t i t u t e  o f  M a r i t i m e  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  
S t .  A n d r e w s ,  S c o t l a n d  
N o v e m b e r  1 9 9 0  
E n v i r o n m e n t ,  F o r m  a n d  F u n c t i o n :  I n f l u e n c e s  o n  t h e  
d e s i g n  o f  h i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a  S m a l l  C r a f t .  I n v i t e d  
p r e s e n t a t i o n  f o r  C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e ,  C o n w a y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  
A p r i l 1 9 8 9  
D i s c u s s a n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  M a n a g i n g  
F e d e r a l  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s  S y m p o s i u m ,  
A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l o g y  
C o n f e r e n c e ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
A u g u s t  1 9 9 0  
D i s c u s s a n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  D o l l a r s  a n d  
S e n s e  o f  t h e  F e d e r a l  A r c h a e o l o g y  P r o g r a m s  S y m p o -
s i u m ,  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l -
o g y  C o n f e r e n c e ,  L a s  V e g a s ,  N e v a d a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e ,  S t e v e n  S m i t h ,  C h r i s t o p h e r  A m e r  
a n d  G l e n  H a n s o n  
A p r i l 1 9 8 9  
T h e  1 0 , 1 0 0 ,  a n d  1 0 0 0  y e a r  F u t u r e  o f  A m e r i c a n  
C R M :  A  S o u t h  C a r o l i n a  V i e w .  I n v i t e d  p r e s e n t a t i o n  
f o r  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l -
o g y  C o n f e r e n c e ,  A t l a n t a ;  G e o r g i a .  
S a s s a m a n ,  K e n  
A p r i l 1 9 8 9  
I n n o v a t i v e  L a t e  A r c h a i c  C o o k i n g  T e c h n o l o g y .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  F i f t e e n t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o n t e x t s  o f  E a r l y  C e r a m i c  
V e s s e l  T e c h n o l o g y  i n  t h e  A m e r i c a n  S o u t h e a s t .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  F o r t y - S i x t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o -
l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  T a m p a ,  F l o r i d a .  
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South, Stanley 
February 1989 
Early European Contact at Charles Towne,1670-
1680. Paper presented as part of The Robert L. 
Stigler, Jr., Lectures in Archaeology, Interpretations 
of Early European Contact Series. The University of 
Arkansas, Fayetteville, Arkansas. 
February 1989 
Early Spanish Contact at Santa Elena,1566-1587. 
Paper presented as part of The Robert L. Stigler, Jr., 
Lectures in Archaeology, Interpretations of Early Eu-
ropean Contact Series. The University of Arkansas. 
Fayetteville, Arkansas. 
April1989 
Spanish Santa Elena: From Thermodynamics to a 
Status Artifact Model. Paper presented at the Fifty-
Fourth Annual Meeting of the Society for American 
Archaeology. Atlanta, Georgia. 
June 1989 
British, French and Spanish Colonization Strategies. 
Paper presented as part of the National Endowment 
for the Humanities funded Summer Institute spon-
sored by the Flowerdew Hundred Foundation, 
directed by James Deetz and located at the Robert 
Lowie Museum, Berkeley, California. 
June 1989 
Historical Archaeology Method and Theory at 
Spanish Santa Elena. Paper presented as part of the 
National Endowment for the Humanities funded 
Summer Institute sponsored by the Flowerdew 
Hundred Foundation, directed by James Deetz and 
located at the Robert Lowie Museum, Berkeley, 
California. 
June 1989 
Archaeology and Historic Site Interpretation at 
Charles Towne, South Carolina. Paper presented as 
part of the National Endowment for the Humanities 
funded Summer Institute sponsored by the Flower-
dew Hundred Foundation, directed by James Deetz 
and located at the Robert Lowie Museum, Berkeley, 
California. 
June 1989 
Building a Status Artifact Model. Paper presented as 
part of the National Endowment for the Humanities 
funded Summer Institute sponsored by the Flower-
dew Hundred Foundation, directed by James Deetz 
and located at the Robert Lowie Museum, Berkeley, 
California. 
March 1990 
34 
Archaeology on Military Bases: The Santa Elena 
Case. Paper presented as the Department of Defense 
Cultural Resources Workshop, Parris Island Museum, 
Marine Corps Recruit Training Depot Parris Island, 
South Carolina. 
South, Stanley, and Chester DePratter 
April1990 
The Search for Charlesfort. Paper presented at the 
Sixteenth Annual Conference on South Carolina Ar-
chaeology, Columbia, South Carolina 
Stephenson, Kei~h 
April1990 
Excavation at Hartford: A Fourth Century Swift 
Creek Site on the Ocmulgree River. Paper presented 
at the I Sixteenth Annual Conference on South 
Carolina Archaeology, Columbia, South Carolina. 
APPENDIX 0 
(PUBLIC EDUCATION) 
Amer, Christopher F. 
August 1989 
"The Importance of the Black River in the Settlement 
and Development of South Carolina." Address at the 
Potatoe Ferry historical marker dedication, Andrews, 
South Carolina. 
April1990 
"Recent Changes in South Carolina's Underwater 
Antiquities Act." Address presented at the Undersea 
South Carolina '90, Charleston, South Carolina. 
June 1990 
"Archaeology Underwater: A South Carolina Per-
spective." Lecture presented to the South Carolina 
Classroom Archaeology: Summer Institute for Social 
Studies Teachers, Columbia, South Carolina. 
November 1990 
"An Introduction to Archaeology Underwater." Guest 
lecture presented to the Anthropology 320 class, De-
partment of Anthropology, University of South Caro-
lina, Columbia South Carolina. 
December 1990 
"Archaeology Underwater and South Carolina." Ad-
dress presented at the 1990 Greater Atlanta Archaeo-
logical Society Meeting, Atlanta, Georgia. 
Beard, David V. 
May 1990 
"Submerged Cultural Resource Management: Where 
Sport Divers Fit In." Address presented to the Dive 
South Carolina '90 Conference, Folly Beach, South 
Carolina. 
September 1989 
"Underwater Archaeology: What it is and What it 
Ain't." Address presented to the Coastal Georgia Ar-
chaeological Society, Savannah, Georgia. 
November 1990 
"S.S. Lawrence: South Carolina's First Underwater 
Archaeological Preserve?" Address presented to the 
Underwater Discovery Conference, Conway, South 
Carolina. 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
N o v e m b e r  1 9 9 0  
" W h a t  i s  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y ? "  A d d r e s s  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  H a n a h a n  M i d d l e  S c h o o l ,  N o r t h  C h a r -
l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B r o o k s ,  M a r k  
A p r i l 1 9 8 9  
T o u r  g u i d e  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e x h i b i t  a t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  f o r  t h e  F i r s t  G r a d e  c l a s s  a t  
F a i r f i e l d  S c h o o l ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S e p t 1 9 8 9  
" R e s e a r c h  i n  t h e  N P R  R e f e r e n c e  S i t e  A r e a  a n d  a t  
3 8 A K 2 2 8 ,  W e s t . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  A l l - s t a f f  
m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l -
o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
D i s p l a y ,  B a r n w e l l  F i s h i n g  R o d e o :  G e t  H o o k e d  o n  
F i s h i n g ,  N o t  D r u g s ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  
B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B r o o k s ,  M a r k ,  a n d  G .  S .  L e w i s  
M a y  1 9 9 0  
S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
D i s p l a y ,  B e e c h  I s l a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ' s  A n n u a l  
H e r i t a g e  D a y  C e l e b r a t i o n ,  B e e c h  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
J a n u a r y  1 9 8 9  
" T h e  P r o s  a n d  C o n s  o f  C o l l e c t i n g  I n d i a n  A r t i f a c t s . "  
A d d r e s s  t o  t h e  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E a r t h  A n t i q u i t i e s  
S o c i e t y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 8 9  
" H o w  t o  P r e p a r e  f o r  a  C a r e e r  i n  A r c h a e o l o g y . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  t h e  C a r e e r  A w a r e n e s s  D a y  a t  
A . C .  F l o r a  H i g h  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 9  
" I n d i a n s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M i d l a n d s . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S e s q u i n c e n t e n n i a l  S t a t e  P a r k ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" I n d i a n s  o f  C e n t r a l  S o u t h  C a r o l i n a ;  h o w  c a n  a r c h a e -
o l o g y  h e l p  u s  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e m ? "  A d d r e s s  t o  
t h e  C h e s t e r  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C h e s t e r ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" I n d i a n s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M i d l a n d s . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  a t  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" W i n t e r i m "  I n t e r n s h i p  P r o g r a m  f o r  H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t  H e a t h w o o d  H a l l  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A p r i l 1 9 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  D i s p l a y  a t  A r t s  A l i v e .  F r a n c i s  M a r i o n  
C o l l e g e ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A p r i l 1 9 8 9  
" W h a t  d o  a r c h a e o l o g i s t  d o ? "  A d d r e s s  a n d  t o u r  o f  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  f a c i l i t i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e  L e x i n g t o n  M i d d l e  
S c h o o l .  G r o u p  I ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" W h a t  d o  a r c h a e o l o g i s t  d o ? "  A d d r e s s  a n d  t o u r  o f  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  f a c i l i t i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e  L e x i n g t o n  M i d d l e  
S c h o o l .  G r o u p  I I ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" I n d i a n s  o f  h i s t o r i c  t i m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  D e n t  M i d d l e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  D i s p l a y .  S o u t h  C a r o l i n a  E t h i c s  C o n f e r e n c e ,  
F l o r e n c e  - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  F l o r e n c e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  . .  
A u g u s t  1 9 8 9  
" A r c h a e o l o g y ;  w h y  w e  d o  i t "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  
R .  H .  F u l m e r  M i d d l e  S c h o o l ,  W .  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 8 9  
" A r c h a e o l o g y ;  e d i t i n g  t h e  h i s t o r y  b o o k s . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  a t  C r a y t o n  M i d d l e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
" I n d i a n  A r t i f a c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  a t  T h e  M u s e u m  o f  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
" W h y  a n d  h o w  w e  d o  a r c h a e o l o g y . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  a t  H e a t h w o o d  H a l l  M i d d l e  S c h o o l ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
" W h y  a n d  h o w  w e  d o  a r c h a e o l o g y . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C u b  S c o u t s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
" H o w  a r t i f a c t s  c a n  h e l p  u s  l e a r n  a b o u t  t h e  p a s t . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  F o r e s t  A c r e s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  E a s l e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
" M e t h o d s  o f  d a t i n g  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  B o w m a n  A c a d e m y ,  B o w m a n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n u a r y  1 9 9 0  
" A r t  a n d  A r c h a e o l o g y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  t h e  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n u a r y  1 9 9 0  
T e c h n i c a l  c o n s u l t a n t  a n d  f U m  a c t o r  f o r  e d u c a t i o n a l  
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film, South Carolina ETV, Sandlappers Corner 
Series, Columbia, South Carolina. 
March 1990 
All day archaeology program, for Girl Scouts of the 
Congaree Girl Scout Council, Pelion, South Carolina. 
April1990 
"How Archaeologist Work With Other Disciplines to 
Learn About the Past." Address presented at Career 
Day, E. L. Wright Middle School, Columbia, South 
Carolina 
April1990 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthro-
pology Display at the University South Carolina 
Showcase, 1990. University of South Carolina, 
Columbia, South Carolina. 
April1990 
Fort Moore Archaeological Artifact Display. Red-
cliffe State Park, Beech Island, South Carolina. 
May 1990 
"Indians of South Carolina." Address presented at the 
Playcard Swamp Environmental Education Center, 
Harry County, South Carolina. 
May 1990 
"Archaeology, Why We Do It." Address presented at 
Bell Middle School, Clinton, South Carolina. 
August 1990 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthro-
pology Display. South Carolina Ethics Conference, 
Florence - Darlington Technical College, Florence, 
South Carolina. 
August 1990 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthro-
pology Publications Display. Harry County School 
District, Division of Instruction. Myrtle Beach, South 
Carolina. 
October 1990 
"The Indians of South Carolina." Address presented 
at Chapin Elementary School, Chapin, South Caro-
lina. 
October 1990 
"The Archaeology of the Union Army Camp at Folly 
Island, S.C. During the Civil War." Address pre-
sented at Mid-Carolina Middle School, Prosperity, 
South Carolina. 
November 1990 
"The Indians of South Carolina." Address presented 
at the Lonnie B. Nelson Elementary School, Colum-
bia, South Carolina. 
DePratter, Chester B. 
February 1989 
36 
"Spanish Explorations in South Carolina and Geor-
gia." Address presented to the Augusta Archaeologi-
cal Society, Augusta, Georgia. 
February 1989 
"The Prehistory of South Carolina." Address pre-
sented to the Pee Dee Natural History Society, 
Florence, South Carolina. 
October 1989 
"The De Soto Trail in South Carolina, Charles Towne 
and St Augustine" Address presented during the 
Spanish Influence on Colonial South Carolina 
Symposium, South Carolina History Day, Columbia, 
South Carolina. 
April1990 
"Origins of the Yamasee." Address presented to the 
Coastal Georgia Archaeological Society, Savannah, 
Georgia. 
May 1990 
"Disease, Death, and Disruption: European and 
Native American Interaction in Colonial South 
Carolina." Address presented at the First Encounters 
in South Carolina symposium, South Carolina State 
Museum, Columbia, South Carolina. 
June 1990 
"Spanish Exploration and Settlement in South Caro-
lina." Address presented to the South Carolina Class-
room Archaeology, Summer Institute for Social 
Studies Teachers, South Carolina Institute of Archae-
ology and Anthropology, Columbia, South Carolina. 
November 1990 
"Indians of South Carolina." Address presented as 
part of the U.S. Department of Agriculture, National 
American Indian Month Lecture Series, Columbia, 
South Carolina. 
December 1990 
"Historic Period Indians of South Carolina." Address 
presented to Camden Middle School Gifted and Tal-
ented Program Archaeological Series, South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology, Colum-
bia, South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
March 1989 
"Early Man in South Carolina." Talk given to the 
Florence Kiwanis Club Meeting, Florence, South 
Carolina. 
June 1989 
"The Study ofPaleoindians." Address presented to 
the South Carolina Classroom Archaeology, Summer 
Institute for Social Studies Teachers, The South 
Carolina Institute of Archaeology and Anthropology, 
Columbia, South Carolina. 
August 1989 
"Paleoindian Archaeology in South Carolina." Talk 
presented to the Anderson Chapter of the Archaeo-
logical Society of South Carolina, Starr, South 
Carolina. 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
S e p t e m b e r  1 9 8 9  
" P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t "  L e c t u r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  c l a s s ,  
A N T H  5 3 3 ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
" P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t "  T a l k  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C e n t r a l  G u l f  C o a s t  C h a p t e r  o f  t h e  
F l o r i d a  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y ,  T a m p a ,  F l o r i d a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
" A r c h a e o l o g i c a l  L i t h i c  A n a l y s i s . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  L a b  M e t h o d s  c l a s s ,  A N T H  
7 5 0 ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 9 0  
" P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t "  T a l k  
p r e s e n t e d  t o  t h e  A u g u s t a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a ,  G e o r g i a .  
F e b r u a r y  1 9 9 0  
" S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y . "  T a l k  p r e s e n t e d  t o  t h e  
W e e b l o s ,  D e n  N u m b e r  8 ,  P a c k  9 5 ,  o f  t h e  U n i t e d  
M e t h o d i s t  C h u r c h .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" P a l e o  i n d i a n  R e s e a r c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  T a l k  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C h a r l e s t o n  A r e a  C h a p t e r  o f  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r -
l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 9 0  
" E a r l y  M a n  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C l a s s r o o m  A r c h a e o l o g y ,  S u m m e r  
I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  S t u d i e s  T e a c h e r s ,  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 9 0  
" P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  T a l k  
t o  t h e  C o l u m b i a  G e m  a n d  M i n e r a l  S o c i e t y ,  M c K i s -
s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m -
b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 9 0  
" A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  F a l l  
F i e l d  D a y . "  T a l k  p r e s e n t e d  t o  t h e  A l l e n d a l e  C h a p t e r  
o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S a l k e h a t c h e e ,  A l l e n -
d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 9 0  
" R e s u l t s  o f  t h e  C h e r t  Q u a r r y  R e s e a r c h . "  T a l k  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  A l l e n d a l e  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  S a l k e h a t c h e e ,  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t  1 9 9 0  
" D a l t o n  C u l t u r e  a n d  L i t h i c  T e c h n o l o g y . "  L e c t u r e  
p r e s e n t e d  a t  K n a p - I n  ' 9 0 ,  S c h i e l e  M u s e u m  o f  N a t u r a l  
H i s t o r y ,  G a s t o n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A u g u s t  1 9 9 0  
" E a r l y  M a n  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  C o l l e t o n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C o l l e t o n  
C o u n t y  M u s e u m ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t  1 9 9 0  
" A S S C  F a l l  F i e l d  D a y . "  T a l k  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o l l e -
t o n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C o l l e t o n  C o u n t y  
M u s e u m ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 9 0  
" S o u t h  C a r o l i n a  P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y . "  T a l k  
p r e s e n t e d  t o  t h e  T o w n  a n d  G o w n  C l u b ,  A l l e n d a l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 9 0  
" A S S C  F a l l  F i e l d  D a y . "  T a l k  p r e s e n t e d  t o  t h e  T o w n  
a n d  G o w n  C l u b ,  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 9 0  
" S o u t h  C a r o l i n a  P a l e o i n d i a n  A r c h a e o l o g y . "  L e c t u r e  
p r e s e n t e d  t o  A r c h a e o l o g y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c l a s s ,  
A N T H  3 2 1 . 1 ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m -
b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  . .  
H a r r i s ,  L y n n  
A u g u s t  1 9 8 9  
" S p o r t  D i v e r  P a r t i c i p a t i o n  i n  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l -
o g y  P r o j e c t s :  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  A f r i c a ,  T h a i l a n d  
a n d  A u s t r a l i a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o l u m b i a  
D i v e  C l u b ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 8 9  
" T h e  R o l e  o f  t h e  S p o r t  D i v e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
U n d e r w a t e r  H e r i t a g e . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
F l o r e n c e  D i v e  C l u b ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
" U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  D i v e  
C l u b ,  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 9  
" T h e  S p o r t  D i v e r  A r c h a e o l o g y  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
b a s e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D i v e  
C l u b ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 9 0  
" U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C h a r l o t t e  D i v e  C l u b ,  
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 9 0  
' T h e  S p o r t  D i v e r  A r c h a e o l o g y  M a n a g e m e n t  P r o -
g r a m . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  D i v e  S o u t h  
C a r o l i n a  1 9 9 0  C o n f e r e n c e ,  F o l l y  B e a c h ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y :  a n  I n t e r n a t i o n a l  P e r s p e c -
t i v e . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i n l a y  H o u s e  R e t i r e -
m e n t  H o m e ,  C o l u m b i a . ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t  1 9 9 0  
' T h e  S p o r t  D i v e r ' s  R o l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  U n d e r -
w a t e r  H e r i t a g e . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  t h e  I s l a n d  
H o p p e r s  D i v e  C l u b ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
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November 1990 
Session 1: "Sport Divers and Archaeology - How 
Can You Become Involved." Presentation sessions 
during the Underwater Discovery Conference, 
Conway, South Carolina 
November 1990 
Session 2: "Shipwrecks, Salvage and Sport Divers." 
Presentation sessions during the Underwater Discov-
ery Conference, Conway, South Carolina 
Judge, Christopher 
March 1989 
Program Chairperson, Fifteenth Annual conference 
on South Carolina Archaeology, Columbia, South 
Carolina. 
July 1990 
Heritage Trust Site Selection Criteria Workshop, 
Charleston, South Carolina. 
Leader, Jonathan M. 
October 1989 
"Dry bones, broken pots and a hot sun: archaeology 
as a career." Address presented at the Career Aware-
ness Day, Heathwood Hall High School, Columbia, 
South Carolina. 
October 1989 
"Dry bones, broken pots and a hot sun: archaeology 
as a career." Address presented at the Career Aware-
ness Day, Dreher High School, Columbia, South 
Carolina. 
January 1990 
"Archaeology, artifacts and computers." Address 
presented during the tour of The South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology facilities 
presented to the Camden Middle School, Group I, 
Columbia, South Carolina. 
January 1990 
"Archaeology, artifacts and computers." Address 
presented during the tour of The South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology facilities 
presented to the Camden Middle School, Group II, 
Columbia, South Carolina. 
February 1990 
"A knowledge of the past: archaeology as a career." 
Address presented at the Career Awareness Day at 
A.C. Flora High School, Columbia, South Carolina. 
June 1990 
"Archaeological conservation." Lecture presented to 
the South Carolina Classroom Archaeology, Summer 
Institute for Social Studies Teachers, Columbia, 
South Carolina. 
October 1990 
38 
"To touch the past." Address presented at the Career 
Awareness Day, Dreher High School, Columbia, 
South Carolina. 
Lewis, George 
May 1990 
"Indians and Archaeology." Address presented to the 
Kindergarten, Stepping Stones Elementary, South, 
Aiken, South Carolina. 
Michie, Jim 
January 1989 
"Old Fort Congaree: Life in the Wilderness." Address 
presented to the Daughters of the American Colo-
nists, Congaree Chapter, Lexington County, South 
Carolina. 
February 1989 
"Richmond Hill Plantation." Address presented to the 
Prime Timers, Eastminister Presbyterian Church, 
Columbia, South Carolina 
May 1989 
"Richmond Hill: Life on an Antebellum Rice Planta-
tion." Address presented to the South Carolina 
Association of Veterinarians, Annual Conference, 
held at Harbor Island, Beaufort county, South Caro-
lina. 
August 1989 
"The Discovery of Antebellum Life on a Waccamaw 
Rice Plantation." Address presented to the Daughters 
of the American Colonists, Pee Dee Chapter, held at 
Wachesaw Plantation, Murrells Inlet, South Carolina. 
October 1989 
"The Discovery of Old Fort Congaree." Address 
presented to the Prime Timers, Eastminister Presbyte-
rian Church, Columbia, South Carolina. 
November 1989 
"The Archaeology of Plantations." Address presented 
to the Playcard Summer, Staff Development Activi-
ties, Harry County School District, held at Wachesaw 
Plantation, Murrells Inlet, South Carolina 
December 1989 
"Excavations at Old Fort Congaree." Address pre-
sented to the Daughters of the American Colonists, 
Fort Congaree Chapter, Columbia, South Carolina. 
January 1990 
"The Search for San Miguel de Gualdape." Address 
presented to the Georgetown Historical Society, 
Georgetown, South Carolina. 
January 1990 
"Economic Aspects of a Southern Rice Plantation." 
Lecture presented to the Business English Class #477 
(Randall Wells, Instructor), University of South 
Carolina - Coastal Carolina College, Conway, South 
Carolina. 
February 1990 
"San Miguel de Gualdape." Interview for Waccamaw 
Magazine, South Carolina Education Television, 
WRJA, Rock Hill, South Carolina. 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
F e b r u a r y  1 9 9 0  
" S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t a t u s  D i f f e r e n t i a t i o n  o n  
R i c h m o n d  H i l l  P l a n t a t i o n . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
M a s t e r p i e c e s  o f  W o r d  L i t e r a t u r e  I I  C l a s s  # 2 7 6  
( G l e n d a  S w e e t ,  P r o f e s s o r ) ,  H u m a n i t i e s  a n d  F i n e  A r t s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  - C o a s t a l  C a r o l i n a  
C o l l e g e ,  C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
A p r i l 1 9 8 9  
" E x c a v a t i o n s  i n  t h e  S a n t e e  C a n a l . "  A d d r e s s  p r e -
s e n t e d  a t  P a u l  K n o x  M i d d l e  S c h o o l ,  N o r t h  A u g u s t a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 8 9  
" B i r t h  o f  t h e  A m e r i c a n  C a n a l  A g e  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  N o r t h  A u g u s t a  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  N o r t h  A u g u s t a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 9 0  
" T h e  S a n t e e  C a n a l . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  B e e c h  
I s l a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  B e e c h  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" H o w  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  i s  R e v e a l i n g  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  M a r i t i m e  P a s t . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  
N o r t h  A u g u s t a  S e n i o r  H i g h  S c h o o l ,  N o r t h  A u g u s t a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t  1 9 9 0  
" I n v e n t i o n  o f  t h e  S e e g a r  B o a t s :  T h e  l e g a c y  o f  t h e  
S t o n y  L a n d i n g . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  t h e  S o n s  o f  
C o n f e d e r a t e  V e t e r a n s ,  E .  P o r t e r  A l e x a n d e r  C a m p ,  
A u g u s t a ,  G e o r g i a  
P o w e l l ,  N e n a  A .  
J u l y  1 9 8 9  
" C o a s t a l  P r o c e s s e s  a n d  t h e  D e t r i m e n t a l  E f f e c t s  o n  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M a r i n e  
S c i e n c e  c l a s s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 9  
" R e f l e c t i o n s  o f  a n  A r c t i c  L a n d s c a p e :  A r c h a e o l o g i c a l  
F i e l d w o r k  i n  A l a s k a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
A u g u s t a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  A u g u s t a ,  G e o r g i a .  
D e c e m b e r  1 9 8 9  
" R e f l e c t i o n s  o f  a n  A r c t i c  L a n d s c a p e :  A r c h a e o l o g i c a l  
F i e l d w o r k  i n  A l a s k a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
I n s t r u m e n t  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E n g i n e e r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m -
b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" R e f l e c t i o n s  o f  a n  A r c t i c  L a n d s c a p e :  A r c h a e o l o g i c a l  
F i e l d w o r k  i n  A l a s k a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
S h e p h e r d  C e n t e r ,  T r e n h o l m  R o a d  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" O u t  o f  M a n u :  E x p l o r i n g  t h e  R i c h  D i v e r s i t y  o f  a  
U n i q u e  R a i n  F o r e s t  i n  S o u t h e a s t e r n  P e r u . "  A d d r e s s  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
p r e s e n t e d  t o  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a t  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l -
o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 9 0  
" S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  M u s e u m  S u m m e r  P r o g r a m ,  S o u t h  C a r o l i n a  
I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m -
b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 9 0  
" O u t  o f  M a n u :  E x p l o r i n g  t h e  R i c h  D i v e r s i t y  o f  a  
U n i q u e  R a i n  F o r e s t  i n  S o u t h e a s t e r n  P e r u . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  A l l e n d a l e  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o -
l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S a l k e h a t c h i e  
c a m p u s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  A l l e n d a l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
D e c e m b e r  1 9 9 0  
" O u t  o f  M a n u :  E x p l o r i n g  t h e  R i c h  D i v e r s i t y  o f  a  
U n i q u e  R a i n  F o r e s t  i n  S o u t h e a s t e r n  P e r u . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  A n d e r s o n  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o -
l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S t a r r ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S a s s a m a n ,  K e n  
J a n u a r y  1 9 8 9  
" A r c h a i c  P e r i o d  T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  i n  t h e  S a v a n -
n a h  R i v e r  V a l l e y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C h a r -
l e s t o n  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 9  
" A r c h a i c  P e r i o d  T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  i n  t h e  S a v a n -
n a h  R i v e r  V a l l e y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  A l l e n -
d a l e  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 9  
" H o t  R o c k s :  N o  P o t s ,  H o t  R o c k s :  C o l d  P o t s ,  N o  
R o c k s :  H o t  P o t s :  I n n o v a t i o n s  i n  L a t e  A r c h a i c  
C o o k i n g  T e c h n o l o g y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 8 9  
" A r c h a e o l o g i s t s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  T e c h n o l o g y . "  
A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  T h i r d  G r a d e  C l a s s  o f  G l e n  
B u r n i e  P a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  G l e n  B u r n i e ,  
M a r y l a n d .  
J u n e  1 9 8 9  
" H o t  R o c k s :  N o  P o t s ,  H o t  R o c k s :  C o l d  P o t s ,  N o  
R o c k s :  H o t  P o t s :  I n n o v a t i o n s  i n  L a t e  A r c h a i c  
C o o k i n g  T e c h n o l o g y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
C h a r l e s t o n  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 8 9  
" S c r e w d r i v e r s ,  N a i l c l i p p e r s  a n d  A r c h a i c  S t o n e  T o o l  
T e c h n o l o g y . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  T e a c h e r s  
W o r k s h o p  o n  A r c h a e o l o g y  a n d  P r e h i s t o r y ,  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 9  
August 1989 
"Hot Rocks: No Pots, Hot Rocks: Cold Pots, No 
Rocks: Hot Pots: Innovations in Late Archaic 
Cooking Technology." Address presented to the 
Allendale Chapter of the Archaeological Society of 
South Carolina, Allendale, South Carolina. 
September 1989 
"Hot Rocks: No Pots, Hot Rocks: Cold Pots, No 
Rocks: Hot Pots: Innovations in Late Archaic 
Cooking Technology." Address presented to the 
Augusta Archaeological Society, Augusta, Georgia. 
January 1990 
"Screwdrivers, Nailclippers and Archaic Stone Tool 
Technology." Address presented to the Seventh 
Grade, Camden Middle School, Camden, South 
Carolina. 
February 1990 
"Screwdrivers, Nailclippers and Archaic Stone Tool 
Technology." Address presented to the Anderson 
Chapter of the Archaeological Society of South 
Carolina, Anderson, South Carolina. 
May 1990 
"Screwdrivers, Nailclippers and Archaic Stone Tool 
Technology." Address presented to the C. Murphy 
Anthropology Class, Augusta College, Augusta, 
Georgia. 
June 1990 
Tour of the SRARP and excavation at 38AK157 by 
the C. Murphy Anthropology Class, Augusta College, 
Augusta, Georgia. 
June 1990 
"Screwdrivers, Nailclippers and Archaic Stone Tool 
Technology." Address presented to the Teacher' 
Summer Workshop, South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology, Columbia, South 
Carolina. 
Sassaman, Ken, and G. S. Lewis 
April1990 
Savannah River Archaeological Research Program 
Display, Environmental Awareness Day, Savannah 
River Site, Columbia, South Carolina. 
Smith, Steven 
May 1989 
Speaker, Reburial Services for members of the Civil 
War soldiers of the 55th Massachusetts and 1st North 
Carolina Colored Troops, Memorial Day Ceremo-
nies, Beaufort, South Carolina. 
June 1989 
40 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
the South Carolina Classroom Archaeology, Summer 
Institute for Social Studies Teachers, South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology, Colum-
bia, South Carolina. 
June 1989 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
The Augusta Archaeological Society, Augusta, 
Georgia 
July 1989 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
the Charleston Chapter of the Archaeological Society 
of South Carolina, Charleston, South Carolina. 
December 1989 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
The Kiwanis Club, Columbia Chapter, Columbia, 
South Carolina. 
April and May 1990 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
the Columbia Business Men's Club, Columbia, South 
Carolina. 
June 1990 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
The Civil War Roundtable, Columbia Chapter, 
Columbia, South Carolina. 
August 1990 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
the The Sons of the Confederacy, South Carolina 
Chapter, Charleston, South Carolina. 
October 1990 
"Excavations of a Civil War Camp and Cemetery, 
Folly Island, South Carolina." Address presented to 
the Archaeology Class, the University of South 
Carolina, Coastal College, Conway, South Carolina. 
October 1990 
"Historical Archaeology of a Black Union Army 
Cemetery on Folly Island, South Carolina." Address 
presented during South Carolina History Day 1990, 
sponsored by South Carolina Department of Archives 
and History, Columbia, South Carolina. 
South, Stanley 
1989 
The Department of History, University of South 
Carolina. The History of South Carolina Slide 
Collection. Published by Sandlapper Press. Colum-
bia. 
January 1989 
"Artifacts and Archaeology at Santa Elena." Address 
presented to the Beaufort County Historical Society, 
Beaufort, South Carolina. 
June 1989 
"Archaeological Method and Theory at Santa Elena." 
Lecture presented to the Classroom Archaeology, 
Summer Institute for Social Studies Teachers, South 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J a n u a r y  1 9 9 0  
" A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  a t  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 9 0  
W h a t  i n  t h e  W o r l d  I s  I t ?  B e r y l  D a k e r s '  s h o w  o n  
E T V ,  C h a n n e l 3 5 .  
M a r c h  1 9 9 0  
" H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  a n d  F o l k l o r e . "  L e c t u r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  E n g l i s h  5 0 1  C l a s s  i n  F o l k l o r e .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r c h  1 9 9 0  
" T h e  T o w n  C r e e k  T e m p l e  A r c h a e o l o g y ,  E t h n o -
h i s t o r y  a n d  R e c o n s t r u c t i o n . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
T h e  A n t h r o p o l o g y  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n .  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 9 0  
" A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  
U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  W o r k s h o p .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y -
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" S a n t a  E l e n a :  T h e  S p a n i s h  F r o n t i e r  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  F i r s t  E n c o u n t e r s  
S y m p o s i u m ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a -
p h y  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 9 0  
" A r c h a e o l o g y  a t  S p a n i s h  S a n t a  E l e n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C o a s t a l  G e o r g i a  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y ,  I n c . ,  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
J u n e  1 9 9 0  
" A T T I C  A r c h a e o l o g y  a t  t h e  S m i t h  H o u s e ,  R o s w e l l ,  
G e o r g i a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  T h e  A t l a n t a  H i s t o r i -
c a l  S o c i e t y  p e r s o n n e l ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
O c t o b e r  1 9 9 0  
" A r c h a e o l o g y  a n d  P r o c e s s . "  L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
A r c h a e o l o g y  c l a s s  a t  C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e ,  
C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 9 0  
" H i s t o r y  a n d  A r c h a e o l o g y  o f  S a n t a  E l e n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  
C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 9 0  
" A r c h a e o l o g y  i n  W a t a u g a  C o u n t y  a n d  a t  S p a n i s h  
S a n t a  E l e n a . "  A d d r e s s  p r e s e n t e d  t o  t h e  D a n i e l  B o o n e  
C h a p t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  
t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  B o o n e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 9 0  
" H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  A d d r e s s  
p r e s e n t e d  t o  T h e  Y o r k  C o u n t y  A r c h a e o l o g i c a l  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
S o c i e t y ,  T h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  R o c k  H i l l ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A P P E N D I X  E  
( G R A N T S  A N D  C O N T R A C T S )  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
1 9 9 0  
R e s e a r c h  o n  G r o t o n  P l a n t a t i o n .  P r i v a t e  f u n d s  
( $ 7 , 1 0 0 ) .  
1 9 9 0  
S e a r c h  f o r  T o w n s  o f  t h e  Y  a m a s e e  I n d i a n s .  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  a n d  P r o d u c t i v e  S c h o l a r -
s h i p  C o m m i t t e e  ( $ 2 , 7 7 6 ) .  
J u d g e ,  C h r i s t o p h e r  
1 9 9 0  
C a m d e n  M i d d l e  S c h o o l ,  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  K e r s h a w  
C o u n t y ,  G i f t e d  a n d  T a l e n t e d  P r o g r a m ,  A r c h a e o l o g i -
c a l  L e c t u r e  S e r i e s .  E . I .  D u P o n t ,  C a m d e n ,  S o u t h  
C a r o l i n a  ( $ 2 0 0 . 0 0 )  ( V i d e o t a p i n g ) .  
1 9 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  C l a s s r o o m  A r c h a e o l o g y ,  S u m m e r  
I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  S t u d i e s  T e a c h e r s  ( 1 9 9 1 ) .  S o u t h  
C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  ( $ 1 0 , 4 1 8 ) .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
1 9 8 9  
T h e  S a n t e e  C a n a l  S a n c t u a r y .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n a l  a n d  T o u r i s m  ( $ 5 0 , 0 0 0 ) .  
R e c o n n a i s a n c e  S u r v e y :  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i c a l  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  S e l e c t e d  T a r g e t  S i t e s  i n  C h a r l e s t o n  
H a r b o r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  ( $ 9 , 0 0 0 ) .  
R e c o n n a i s s a n c e  S u r v e y :  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i c a l  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  C r o s s  I s l a n d  E x p r e s s w a y  
C o r r i d o r  a t  B r o a d  C r e e k ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  
a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  ( $ 1 3 , 0 0 0 ) .  
S m i t h ,  S t e v e n  
1 9 8 9  
U p g r a d e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  F i l e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  
( $ 2 7 , 0 0 0 ) .  
1 9 9 0  
S t a t e w i d e  A s s e s s m e n t  o f  C u l t u r a l  S i t e s .  S o u t h  
C a r o l i n a  H e r i t a g e  T r u s t ,  C h r i s t o p h e r  J u d g e  C o - P I  
( $ 4 9 , 9 0 0 ) .  
1 9 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  B i b l i o g r a p h y  P r o j e c t .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  
( $ 2 4 , 9 0 0 ) .  
4 1  
1990 
Comprehensive Archaeological Plan for Charleston 
County. Charleston County Planning Department, 
South Carolina, Dr. Linda France Stine Co-P .I. 
($23,000). 
South, Stanley, and Chester B. DePratter 
1989 
University of South Carolina Research and Produc-
tive Scholarship Fund (with Chester DePratter) 
($1,800). 
1989 
The National Geographic Magazine (with Chester 
DePratter) ($3,000). 
1989 
The South Carolina Institute of Archaeology and 
Anthropology University of South Carolina (with 
Chester DePratter) ($1,000). 
1989 
The National Geographic Magazine (with C. DePrat-
ter) ($500). 
1989 and 1990 
The ATIIC Project, J. Lister Skinner, Carolina 
Research and Development Foundation ($13,000). 
1990 
The University of South Carolina Research and 
Productive Scholarship Fund ($1,800). 
Winberry, John, and Chester B. DePratter 
1990 
First Encounters in South Carolina. Program grant for 
public symposium, South Carolina Humanities 
Council ($2,500). 
APPENDIX F 
(COURSES TAUGHT) 
Judge, Christopher 
1989 
Instructor: South Carolina Classroom Archaeology: 
Summer Institute for Social Studies Teachers. South 
Carolina Department of Education and The South 
Carolina Institute of Archaeology and Anthropology. 
1989 
Instructor: "Archaeology Camp: A Look Into the 
Past." Children's course, Continuing Education 
Department, University of South Carolina. 
1990 
42 
Instructor: South Carolina Classroom Archaeology: 
Summer Institute for Social Studies Teachers. South 
Carolina Department of Education and The South 
Carolina Institute of Archaeology and Anthropology. 
APPENDIX G 
(EDITORSHIPS) 
Goodyear, Albert C. 
1989 and 1990 
Regional Editort The North American Archaeologist. 
Lewis, George 
1989 and 1990 
Debitage. Bi-monthly newsletter of the Augusta 
Archaeological Society. , 
PoweU, Nena A. 
1989 and 1990 
Newsletter Editor, Features and Profiles, Newsletter 
of the Archaeological Society of South Carolina. 
Rippeteau, Bruce 
1989 and 1990 
Contributing Editor, American Archaeology 
Editorial Review Board, Colorado Historical Society, 
Denver, Colorado 
Sassaman, Ken 
1989 and 1990 
South Carolina Antiquities. annual Journal of the 
Archaeological Society of South Carolina. 
Smith, Steven 
1989 and 1990 
Editor, SCIAANEWS, South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology, Columbia, South 
Carolina. 
South, Stanley 
1989 and 1990 
Series Editor for Anthropological Studies. South 
Carolina Institute of Archaeology and Anthropology, 
The University of South Carolina, Columbia, South 
Carolina. 
1989 and 1990 
Series Editor for Volumes in Historical Archaeology, 
South Carolina Institute of Archaeology and Anthro-
pology, The University of South Carolina, Columbia, 
South Carolina. 
1989 and 1990 
Editorial Advisory Board for the book series Interdis-
ciplinary Contributions to Archaeology, edited by 
Michael A. Jochim and published by Plenum 
Publishing Corporation, New York, N.Y. 
SCIAA ANNUAL REPORT 1989 and 1990 
A P P E N D I X  H  
( T H E S E S  A N D  D I S S E R T A T I O N S )  
A m e r ,  C h r i s t o p h e r  F .  
1 9 8 9  
J a m e s  E r r a n t e ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C a r o l  B u h i o n ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  F o r e s t r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
1 9 8 9  
W i l l i a m  G r e e n ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 9  
D o n n i e  B a r k e r ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
B r a d  B o t w i c k ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
R i t a  K e n i o n ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r m a n ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M i k e  L i n d e m a n ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A n n a  M u l c a h e y ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
W i l l i a m  R a d i s c h ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e  
( C h a i r m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t e v e  S a v a g e ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
L e i t h  S m i t h ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r k  B r o o k s ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
J a n  B r o w n ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
R a n d y  D a n i e l ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
C a r o l i n a ,  C h a p e l  H i l l .  
A n n  T i p p i t t ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
C a r o l i n a ,  C h a p e l  H i l l .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  
1 9 8 9  
D o n n i e  B a r k e r ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A n n a  M u l c a h e y ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
N a t a l i e  A d a m s ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
R i c k  A f f l e c k ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
R o n  A n t h o n y ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
L i n d a  C a r n e s ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
C a r o l i n a ,  C h a p e l  H i l l .  
J a n e t  H a r r i s ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
R i t a  K e n i o n ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
M e l i s s a  P a l m e r ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
R u s s e l l  S k o w r o n e k ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  M i c h i g a n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  E a s t  L a n s i n g .  
R u t h  T r o c c o l i ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
A P P E N D I X  I  
( O F F I C E S )  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
1 9 8 9  
C h a i r m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o l u m b u s  Q u i n c e n t e n a r y  
P l a n n i n g  C o m m i t t e e .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
S e c r e t a r y ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
I n c .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  R e p r e s e n t a t i v e ,  D e  S o t o  T r a i l  
C o m m i s s i o n .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
C h a i r m a n ,  C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  
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of South Carolina. 
1990 
Member, South Carolina Board of Review, National 
Register of Historic Places. 
Goodyear, Albert C. 
1989 and 1990 
Co-Organizer, Fall Field Day, Archaeological 
Society of South Carolina. 
1989 
Fund Raising Chairman, Robert L. Stephenson 
Library Trust Fund. 
1989 
Organizer, James L. Michie farewell reception held at 
McKissick Museum, University of South Carolina 
1990 
Organizer, Festschrift reception honoring Robert L. 
Stephenson and book authors held at McKissick 
Museum, University of South Carolina. 
1990 
Member, Don Crabtree Award Committee, Society 
for American Archaeology. 
Judge, Christopher 
1989 
Member, Archaeological Society of South Carolina 
Board of Directors. 
1990 
Librarian, Archaeological Society of South Carolina 
Leader, Jonathan M. 
1989 
Co-Founder and board member, Anthropology, 
Museum and Zoo Educators (AMAZE) society of 
South Carolina. 
1990 
Treasurer, Anthropology, Museum and Zoo Educa-
tors (AMAZE) society of South Carolina. 
Powell, Nena A. 
1989 and 1990 
Treasurer, Archaeological Society of South Carolina. 
1989 and 1990 
Local Arrangements Coordinator, Fifteenth and 
Sixteenth Annual Conferences on South Carolina 
Archaeology, Archaeological Society of South 
Carolina, University of South Carolina, Columbia, 
South Carolina. 
1989 and 1990 
Co-Organizer, Second and Third Annual Fall Field 
Days, Archaeological Society of South Carolina. 
Rippeteau, Bruce 
1989 and 1990 
44 
Non-Member Advisor, Research Council, American 
Society of Civil Engineers. 
1989 and 1990 
Member, Historical Commission Board, Historic 
Camden. 
1989 and 1990 
President, Sigma Xi University of South Carolina 
Chapter. 
1989 and 1990 
Vice President, Explorer's Club Piedmont Chapter. 
1989 and 1990 
Board Member, Archaeology Society of South 
Carolina (ASSC). 
1990 
Member, 1990 Palmetto Trust for Historic Preserva-
tion. 
Smith, Steven 
1989 and 1990 
Editor, SCIAANEWS, South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology, Columbia, South 
Carolina. 
APPENDIX J 
(CONSULTATIONS) 
Amer, Christopher F. 
1989 Review of A Report on the Nautical Archaeology 
of Lake Champlain, Results of the 1982 Field Season 
of the Champlain Maritime Society, by Arthur B. 
Cohn, editor. Historical Archaeology 22(2): 114-116. 
1989 
Review of Shipwreck Anthropology, by Richard A. 
Gould, editor. Historical Archaeology 23(2):119-121. 
DePratter, Chester B. 
1989 
Reviewer of Articles for American Antiquity. 
Leader, Jonathan M. 
1989 
Archaeometric Analysis Consultation, Cottonlandia 
Museum, Minter, Mississippi. 
1989 
Archaeometric Analysis Consultation, Arkansas 
Archaeological Survey, Fayetteville, Arkansas. 
1990 
Conservation Consultation, The Cloisters, Metropoli-
tan Museum, New York, New York. 
1990 
Conservation Consultation, Buffalo and Erie Histori-
cal Society, Buffalo, New York. 
1990 
Conservation Consultation, Florida Museum of 
Natural History, Gainesville, Florida. 
1990 
Conservation Consultation, Museum of New Mexico, 
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S a n t a  F e ,  N e w  M e x i c o .  
1 9 9 0  
A r c h a e o m e t r i c  A n a l y s i s  C o n s u l t a t i o n ,  C o t t o n l a n d i a  
M u s e u m ,  M i n t e r ,  M i s s i s s i p p i .  
1 9 9 0  
A r c h a e o m e t r i c  A n a l y s i s  C o n s u l t a t i o n ,  A r k a n s a s  
A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y ,  F a y e t t e v i l l e ,  A r k a n s a s .  
1 9 9 0  
A r c h a e o m e t r i c  A n a l y s i s  C o n s u l t a t i o n ,  P r o g r a m  f o r  
C u l t u r a l  A s s e s s m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ,  
L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .  
1 9 9 0  
C o n s e r v a t i o n  C o n s u l t a t i o n ,  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a -
t i o n  O f f i c e ,  S a n  J u a n ,  P u e r t o  R i c o .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  L . S . B .  L e a k e y  
F o u n d a t i o n .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  G r a n t  P r o p o s a l s  f o r  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  
S o c i e t y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  M a n u s c r i p t s  f o r  A m e r i c a n  A n t i q u i t y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  M a n u s c r i p t s  f o r  A r c h a e o l o g y  o f  E a s t e r n  
N o r t h  A m e r i c a .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  M a n u s c r i p t s  f o r  C u r r e n t  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
R e v i e w e r  o f  M a n u s c r i p t s  f o r  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l -
o g y .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 9  
E d i t o r i a l  A d v i s o r y  B o a r d  M e m b e r ,  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
C o n t r i b u t i o n s  t o  A r c h a e o l o g y  S e r i e s ,  e d i t e d  b y  
M i c h a e l  A .  J o c h i m ,  P l e n u m  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  
N e w  Y o r k .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s .  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n .  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  C o m m i t t e e  f o r  
R e s e a r c h  a n d  E x p l o r a t i o n .  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  
P l e n u m  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  N e w  Y o r k .  
I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  P r e s s .  
F l o r i d a  S t a t e  M u s e u m .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  
T h e  F o c u s  F o u n d a t i o n :  F i r e s i d e  E n t e r p r i s e s  ( N E H  
f u n d e d  m o v i e  o n  t h e  l o s t  c e n t u r y ) .  
S C I A A  A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
T h e  S k i n n e r  f a m i l y  - R o s w e l l ,  G e o r g i a ,  
o n  A  I T I C  a r c h a e o l o g y .  
J a c k i e  O l i n  a t  t h e  S m i t h s o n i a n  o n  m a j o l i c a  
s t u d y .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
A P P E N D I X  K .  
( U N I V E R S I T Y  A N D  S T A T E  C O M M I T T E E S )  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s -
s i o n .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
M e m b e r ,  A c a d e m i c  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
M e m b e r ,  B o a r d  o f  A d v i s o r s ,  S a v a n n a h  R i v e r  A r -
c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 9  
S e a r c h  C o m m i t t e e  C h a i r m a n ,  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
P r o t o h i s t o r i c  A r c h a e o l o g i s t  p o s i t i o n ,  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h ,  H e a d  o f  t h e  R e -
s e a r c h  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e -
o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
A l t e r n a t e  M e m b e r ,  A d v i s o r y  B o a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
H e r i t a g e  T r u s t .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
M e m b e r ,  S t a t e  B o a r d  o f  R e v i e w ,  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
M e m b e r ,  S e n i o r  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
H e a d ,  A c a d e m i c  A f f a i r s ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0  
B o a r d  o f  A d v i s o r s ,  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m .  
L e a d e r ,  J o n a t h a n  M .  
1 9 9 0  
M e m b e r ,  C o n s e r v a t i o n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
S m i t h ,  S t e v e n  
1 9 8 9  
M e m b e r ,  L o w e r  S a l u d a  T a s k  F o r c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
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1989 and 1990 
0 01 01 0200212 7 
Member, Humanities Selection Panel, Jacob K. Javits 
Fellowship Program, U.S. Department of Education, 
Washington, D.C. 
1989 and 1990 
Member, Cultural Areas Subcommittee, South 
Carolina Heritage Trust. 
1989 and 1990 
Member, Senior Advisory Council, South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology. 
1989 and 1990 
Member, Joint Legislative Committee for Cultural 
Affairs, State Legislature, Columbia. 
1989 and 1990 
Member, Political Action Committee, COSCAPA. 
1990 
Member, Steering Committee, Palmetto Trust for 
Historic Preservation. 
South Carolina Representative of the COPA alert 
network for the SAA. 
Rippeteau, Bruce 
1990 
Member, Research Advisory Committee, the Univer-
sity of South Carolina. 
1989 and 1990 
Vice Chairman, Advisory Board, the South Carolina 
Heritage Trust. 
1989 and 1990 
Research Associate, Belle W. Baruch Institute for 
Marine Biology and Coastal Research, the University 
of South Carolina. 
1989 and 1990 
Board Member, South Carolina Institute of Archaeol-
ogy and Anthropology OSHA Dive Safety and 
Control Board. 
1989 and 1990 
Member, South Carolina Quincentennial Commis-
sion. 
1989 and 1990 
Research Associate, Belle W. Baruch Institute for 
Marine Biology and Coastal Research, the University 
of South Carolina 
1989 and 1990 
Member, USS Monitor Archaeology Committee, 
Marine Sanctuaries Program, National Oceanic and 
Atmospheric Association. 
South, Stanley 
1989 
Search Committee Member, Research Division 
Protohistoric Archaeologist position, South Carolina 
Institute of Archaeology and Anthropology. 
1989 
Member, Conservation Advisory Committee, South 
46 
Carolina Institute of Archaeology and Anthropology. 
1989 and 1990 
Member, Senior Advisory Committee, South Caro-
lina Institute of Archaeology and Anthropology. 
1990 
Committee Member, Higher Education Committee of 
the Columbian Quincentennial Commission of South 
Carolina 
APPENDIX l 
(AWARDS) 
Rippeteau, Bruce 
1989 
Outstanding Service Award, Archaeology Society of 
South Carolina (ASSC). 
1990 
Certificate of Recognition Sigma Xi, University of 
South Carolina Chapter 
APPENDIX M 
(GRADUATE RESEARCH ASSISTANTSHIP 
SUPERVISION) 
DePratter, Chester 
1990 
Victor Archer, Department of History, University of 
South Carolina. Santa Elena public education. 
William Green, Department of Anthropology, Uni-
versity of South Carolina. Yamasee project. 
Goodyear, Albert 
1989 and 1990 
Kris Carambelas, Department of Anthropology, 
University of South Carolina. Lithic Analysis of 
38AL23. 
Michael Lindeman, Department of Anthropology, 
University of South Carolina. Lithic Analysis of 
Smiths' Lake Creek. 
Anna Mulcahey, Department of Anthropology, 
University of South Carolina. Prehistoric utilization 
of Carolina Bays. 
South, Stanley 
1989 and 1990 
Thomas Little, Department of History, University of 
South Carolina. St. Augustine Database Project and 
the Sixteenth Century Spanish Art Motif Project. 
Mark Groover, Department of Anthropology, Univer-
sity of South Carolina. Santa Elena slide project. 
Ruth Trocolli. Department of Anthropology, Univer-
sity of South Carolina. The ATTIC Project 
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